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JOAN FIVELLER, FERRAN I
LES IMPOSICIONS MUNICIPALS DE BARCELONA.
REPÀS A UN MITE HISTÒRIC
Ramon Grau i Fernández
Introducció
A les acaballes del mes de febrer de l'any 1416, durant la darrera estada a
Barcelona de Ferran I, el rei entronitzat a Casp quatre anys abans, es va produir
un incident entre l'introductor de la dinastia castellana dels Trastàmara i el govern
municipal a causa de la negativa regia a pagar un impost local sobre queviures.
Aquest episodi és l'únic punt de les finances municipals barcelonines de l'Edat
Mitjana il·luminat pels historiadors abans del salt endavant que significaren els estu-
dis sistemàtics de Francesc Carreras Candi a la primeria del segle xx. Ja des del xvi
el fet havia estat considerat com l'expressió més representativa de l'esperit cívic de
la Barcelona autònoma. Després de la pèrdua de les institucions polítiques pròpies
quedà integrat, com a primer acte de resistència antiabsolutista, dins la sèrie d'e-
pisodis que té com a culminació tràgica la defensa de la ciutat l'any 1714. El con-
seller segon Joan Fiveller, protagonista de la confrontació amb el primer Trastàmara
segons la tradició historiogràfica principal, esdevingué aviat un objecte de reverèn-
cia, i a l'època del liberalisme ingressà definitivament a la galeria ideal dels herois
catalans, servit per l'art de dibuixants, pintors, escultors i literats empeltats de
romanticisme. El moviment nacionalista del vuit-cents tardà i del primer nou-cents
va mantenir el denominat afer del vectigal en un punt destacat del teixit interpre-
tatiu de la història de tot el país i l'exalçà com un d'aquells moments en què el Cap
i Casal de Catalunya va saber assumir íntegrament els valors nacionals i projectar-
los cap enfora en una acció exemplar.
"De tots els fets de la història de Catalunya, potser cap no és més popular que la
gesta atribuïda a Joan Fiveller, conseller de Barcelona", podia escriure encara sense
exageració Antoni Rovira i Virgili el 1931.1 Però al llarg dels darrers decennis la
fama de l'episodi i el prestigi del seu simbòlic protagonista han minvat considera-
blement. En el pla col·lectiu, sigui institucional o popular, Fiveller i el vectigal no
constitueixen ja referències històriques de primer rengle, comparables, per exem-
ple, amb l'Onze de Setembre. Durant el darrer mig segle, els historiadors profes-
sionals no semblen haver trobat cap estímul per revisitar els fets de 1416 i perfilar-
los de nou. L'onada revisionista moguda per Jaume Vicens i Vives va deixar bàsi-
cament intocada la història de Joan Fiveller, i darrere seu els nous especialistes en
el segle xv semblen evitar-ne pudorosament les referències massa explícites o com-
promeses.
Es podria atribuir aquest eclipsi simplement al modern descrèdit generalitzat de
la vella història narrativa, la que s'articulava a base d'esdeveniments extraordinaris,
però el rebuig no ha afectat de la mateixa manera tots els episodis de la història
catalana, com és obvi. Hi ha també, en aquest cas específic, una incomoditat dels
1. A. ROVIRA i VIRGILI, Història nacional de Catalunya, Barcelona, Pàtria, 1931, vol. VI, pàg. 223.
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historiadors actuals envers l'elaboració eminentment literària que va merèixer des
de bon començament la confrontació entre el rei i el conseller i una desconfiança
generalitzada respecte a les fonts de coneixement sobre els fets de 1416. Es tracta
d'una reacció lògica potser després d'un llarg període de sobreexplotació de l'in-
cident, amb accions com la tria de l'efígie de Joan Fiveller per presidir, juntament
amb el rei Jaume I, l'entrada a l'Ajuntament de Barcelona, decisió adoptada el 1841,
0 com l'aflorament del tràngol de 1416 en el nus de l'acció de la primera novel·la
moderna en català: La orfaneta deMenargues o Catalunya agonisant, publicada el
1862 per Antoni de Bofarull. És també entenedor el silenci dels professionals
actuals com a reacció aclaparada després de les mostres de credulitat envers els
reports anteriors al set-cents prodigades durant l'etapa d'efervescència ideològica
del primer terç del segle xx fins i tot pels historiadors de tècnica més reputada, com
els de l'escola de Rubió i Lluch. Però la reacció és excessiva si, a més de portar a
una crítica de la tradició historiogràfica, condueix també al menysteniment del fet
històric en si.
El present article es proposa: fer una avaluació crítica de les bases documen-
tals conegudes sobre els fets de 1416; reconstruir detalladament el primer cicle de
la seva elaboració historiogràfica, des del mateix segle xv fins a la darreria del xvir,
1 explicar els efectes catastròfics de la recepció acrítica d'aquesta tradició literària
duta a terme pels intel·lectuals compromesos amb la construcció del nacionalisme
català modern. A través d'aquests treballs de depuració del coneixement històric,
aspirem a contribuir a la rehabilitació de la topada entre Ferran I i el Consell de
Cent com un fet digne de ser inscrit altre cop, sense recances, en la genealogia dels
conflictes que han anat ritmant un procés plurisécular de definició de les institu-
cions i de delimitació de poders que Catalunya comparteix amb bona part dels paï-
sos de l'entorn europeu.
Una base documental esmunyedissa
Des del punt de vista documental, l'aspecte més notori del tema que ens ocupa
és el desequilibri entre la celebritat assolida pels fets de febrer de 1416 i l'exigüi-
tat —per no dir absència material— de fonts primàries. L'existència de nombroses
narracions antigues, algunes d'elles molt primerenques, ha evitat que s'arribés a
negar la realitat de la confrontació entre el rei i el govern municipal de Barcelona,
fins i tot en moviments com el del positivisme tardà, molt reticent a admetre cap
informació històrica sense documents d'arxiu originals al davant. Però l'absència de
ressò dels fets als dietaris de la Diputació del General i del Consell de Cent, fonts
molt apreciades a la fi del segle xrx, produïren un gran escepticisme entre els autors
més crítics. En notar aquell silenci estrany, Gaietà Soler, per exemple, va conside-
rar inversemblant el gran enrenou i els disturbis populars al·ludits en algunes narra-
cions antigues i dictaminà que el conflicte no havia revestit ni "tan siquiera una
décima parte de la importancia que se le atribuye"?-
Comptat i debatut, els investigadors sols han pogut trobar un document refe-
rit directament al conflicte del vectigal i contemporani dels fets. Es tracta de l'ac-
ta d'una sessió del Consell de Cent, del dissabte dia 29 de febrer de 1416, l'en-
demà d'haver-se suscitat el problema. L'acta consta de dues parts substancials. La
primera consigna els antecedents immediats, és a dir, els esdeveniments del
divendres, arran de l'arribada del rei a Barcelona: els magistrats municipals s'assa-
benten del conflicte sorgit entre "dos compradors de la aiuda o imposició del peix
2. Cayetano SOLER, El fallo de Caspe, Barcelona, Subirana, 1899, pàg. 157.
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fresch qui-s cull en la ciutat" i els enviats del rei i la reina al mercat, que no
havien volgut pagar aquest recàrrec; s'aprofita la visita cerimonial de benvingu-
da al rei per reclamar-li el pagament, amb resultat negatiu; se celebra la primera
reunió formal del Consell ampliat amb prohoms on s'adopta l'acord de tornar "a
suplicar al dit senyor que f es tornar en possesió la dita Ciutat de collir, exhigir e
reebre d-ell e de la dita senyora la dita imposició"; es va a palau, on "lusfos dit
que aquell vespre no podían parlar ab lo dit senyor ne lo sendemà dematí fins
après dinar a las tres ores"; i es convoca consell per al dia següent. La segona
part trasllada les deliberacions i els acords adoptats en aquesta reunió de dis-
sabte. Ara, l'acord de mantenir l'exigència del pagament de la imposició es
reforça amb una solemne declaració dels contraventors com a enemics de la ciu-
tat, que no afecta, tanmateix, ni el rei ni cap de les persones del seu entorn
immediat: "que si algú o alguns de qualsevol ley, grau, stament, dignitat o con-
dició-pus no fos lo dit senyor rey o la senyora reyna o lo senyor príncep o la sen-
yora princesa o algú o alguns dels altres fills del dit senyor- de fet volia fer o venir
contra les dites imposicions de la dita ciutat e los privilegis, provisions, conces-
sions e usos daquelles, en tal cas -exceptades emperò tostemps e sinó enteses les
persones dels dits senyors rey e reyna, príncep e princesa e dels altres fills dels dits
senyors rey e reyna e lurs dignitats, les quals emperò tostemps entén e vol haver
segons deu en aquella senyoria, feeltat, reverència e honor, que feels e naturals
vassalls deuen e són tenguts- tots los altres dessusdits sien haguts e tractats per
enamichs de la dita ciutat e de la cosa pública daquella segons que per forma,
sèrie e tenor dels dits privilegis, concessions e provissions, ús e consuetud, sie
permès a la dita ciutat". Per tal de defensar els privilegis municipals davant el
monarca s'acorda també constituir una comissió especial. A continuació, l'acta
transcriu la celebració i els resultats de l'elecció de trenta-sis prohoms i nou juris-
tes per integrar aquesta comissió. El cos del document va precedit per la fórmu-
la inicial en llatí, amb la datació, i tot acaba amb la certificació de l'escrivà del
Consell de Cent, Benet Esplugues.
El document fou publicat el 1871 per Andreu Balaguer i Merino, que el pre-
senta com un "esbarriat fragment dels perduts llibres de del·liberacions del Concell
de Cent que mancan de la col·lecció, entre'ls anys 1412 a 1433", i el trobaren dos
arxivers municipals del seu temps, Lluís Gaspar i Josep Puiggarí, "entre un lligall
de vells y oblidats papers"? Un dels primers historiadors que utilitzaren l'acta pos-
teriorment fou Josep Narcís Roca i Farreras, qui, en glossar l'anterior referència a
la troballa arxivística, passa de dir que l'acta és el fragment d'un llibre perdut a afir-
mar que ella en si és també incompleta: "un fragmento del acta de la corporación
centunviral de 29 de febrero de 1416, fragmento del destrozado y perdido libro de
deliberaciones de aquel año".4 Aquesta apreciació inexacta ha estat repetida per
Antoni Rovira i Virgili i per Ferran Soldevila, qui comenta que "malauradament, el
fragment de l'acta acaba amb les llistes dels prohoms designats"? De fet, però,
ningú no sembla haver vist l'original des de temps de Gaspar, Puiggarí i Andreu
Balaguer, per bé que Jean Broussolle, estudiós modern de les imposicions munici-
pals, en dóna, precipitadament, una referència arxivística concordant amb les pre-
sentacions tradicionals del document, però sense consignar-ne el foli, com hauria
3. Andreu BALAGUER, «Un paper vell», dins Calendari català del any 1871, publicat per F. Pelagi Briz,
Barcelona, Estampa de lo Porvenir, 1871, pàg. 82-95; nota explicativa sobre la troballa i transcripció
aparentment completa del document, pàg. 84-90.
4. J. Narciso ROCA, -Los dos Fiveller. Fiveller en el acta y el dietario», Revista de ciencias historíeos, V
(1887), pàg. 5.
5. Ferran SOLDEVILA, Història de Catalunya, Barcelona, Alpha, 1934-1935, vol. II, pàg. 36, nota; 2a ed.,
pàg. 643, nota.
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estat normal segons el mètode que ell mateix practica amb regularitat a les altres
notes del seu treball, derivades de consulta directa.6
La impossibilitat actual d'accedir al document original desvetlla certament els
dubtes. L'escepticisme creix, sobretot, perquè molts dels historiadors catalans del
segle xix i de la primeria del xx -els més lligats a l'alenada romàntica- van mostrar
una gran predisposició a donar per bons tots els elements que contribuïssin a arro-
donir la teoria que la decadència de Catalunya té una relació directa amb el
Compromís de Casp i amb l'entronització d'una dinastia castellana.
Ara bé, l'examen de les sèries documentals conservades a l'Arxiu Històric de la
Ciutat ofereix indicis favorables a la història referida per Andreu Balaguer. La pri-
mera de les sèries pertanyents al Consell de Cent és el denominat Llibre del Consell,
que s'inicia el 1301 i consta de 28 volums, el darrer dels quals comprèn els anys
1399-1412. La segona sèrie, amb contingut similar i que continua fins al 1714, és el
Registre de Deliberacions, amb un primer volum corresponent als anys 1433-1437.
Entre les dues sèries, el número 29 agregat al Llibre del Consell consisteix en una
capsa amb un aplec de documents solts dels anys 1414 a 1433. Altres sèries de les
més regulars, com la Clavaria o les Apoques, presenten també buits pels mateixos
anys, mentre que Diversorum, col·lecció facticia de volums relligats formada en el
segle xvii per tal de recollir documents esparsos, mostra amb una relativa freqüèn-
cia papers dels primers temps de la dinastia de Trastàmara. Sembla, doncs, com si
quant a l'organització de les oficines municipals ens trobéssim davant un 'interreg-
ne', un temps en el qual l'activitat del Consell no cessà però sofrí una discontinuï-
tat funcional significativa.
En aquest context, sembla probable que l'acta de 29 de febrer de 1416 apa-
rentment trobada pels arxivers vuitcentistes no fos pas el fragment d'un llibre des-
trossat i després perdut, sinó un document isolat, original o còpia, que no va ser
mai relligat amb altres papers anàlegs; que, per aquesta raó, va quedar exposat a
tot tipus de peripècies i, d'entrada, a barrejar-se amb altres documents en qualse-
vol racó de l'arxiu; i que aflorà finalment, encara complet, gràcies als escorcolls del
segle xix, un temps d'interès renovat per la part antiga de l'arxiu municipal, amb
professionals experts en la lectura de textos medievals i animats, sobretot, per un
designi historiogràfic clar. És possible també que la dificultat d'assignar al docu-
ment un lloc definitiu dins l'arxiu en temps de Puiggarí hagi estat la causa d'haver
quedat traspaperat novament. L'interès intrínsec de l'acta, palès per als seus pri-
mers lectors moderns, podria haver estat causa fins i tot d'un traspàs irregular a
mans privades, per inadvertencia o deliberadament.
El contingut de l'acta parla a favor de la seva autenticitat i inclina a atorgar-li
un crèdit que no es pot fer extensiu a altres textos que hi han combinat els histo-
riadors catalanistes, des del mateix Andreu Balaguer fins a Ferran Soldevila. En
aquests autors, són palesos els signes d'incomoditat davant diversos aspectes del
document, com ara el final abrupte del seu contingut narratiu, un final totalment
lògic per la circumstància específica i l'objectiu de l'acta -nomenament d'una
comissió-, però que deixa els investigadors en suspens. Alguns dels detalls de la
narració, i sobretot el vocabulari que s'hi utilitza, molt específic de l'època, passa-
ren desapercebuts perquè demanaven un nivell de coneixements inexistent en el
moment de la publicació de 1871, a falta de recerques de detall referides al fun-
cionament de l'antiga institució municipal. No es veu d'on s'hauria pogut extreure
matèria suficient per crear una ficció documental tan convincent ni, sobretot, quin
historiador d'aquell temps l'hauria pogut fabricar.
6. Jean BROUSSOLLE, «Les impositions municipales de Barcelona de 1328 à 1462», Estudiós de Historia
Moderna, V (1955), pàg. 138, n. 93. La referència errònia diu: Deliberacions, I.
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Les recerques posteriors, prosseguides amb independència de la qüestió con-
creta de 1416, abonen l'autenticitat del document i dels fets que s'hi ressenyen.
Carreras Candi fou el primer a remarcar que el conflicte entre el Consell de Cent i
el rei Ferran d'Antequera quedava inserit en una sèrie llarga de topades, amb ante-
cedents en la segona meitat del segle xiv i amb altres episodis posteriors, fins als
temps dels Habsburg. El cèlebre biògraf de la Barcelona històrica va posar en relleu
que el fet no era pas ni únic ni excepcional, encara que corresponia a una de les
facetes més punxegudes de les relacions institucionals entre municipi i monarquia.
Posteriorment, Broussolle ha informat amb més detall sobre les confrontacions del
municipi barceloní amb els darrers representants de la primera dinastia reial cata-
lana.7 Dels diversos antecedents de topades entre les autoritats municipals i els
membres de la reialesa, el més semblant al de 1416 és el que enfrontà els conse-
llers amb Martí I arran de la seva primera vinguda a Barcelona com a rei d'Aragó
i comte de Barcelona, l'any 1397. Els compradors enviats pel rei i la reina es nega-
ren a pagar els recàrrecs sobre vitualles o mercaderies i els consellers de la ciutat
van recórrer davant el monarca. Martí l'Humà i la seva família es creien exempts
de tal pagament, però, en qualsevol cas, el rei va procedir a consultar el seu vice-
canceller. Aquest darrer, "hoïts los dits Consallers e la part d'aquesta Ciutat", va
determinar que la família reial era obligada a pagar les imposicions municipals,
"sagons forma dels privilegis e concessions atorgats a aquesta ciutat e ús e custum
observat en temps passat" per "los senyors Reys e Reynes passats e llurs infants".8
La més prominent de les raons a favor de l'acta del Consell de Cent, de la seva
existència i de la seva autenticitat, és la referència a l'impost objecte de debat entre
el rei i els consellers. En contrast amb tots els altres relats que han arribat a les mans
dels historiadors moderns i que inclouen aquest detall, l'acta es refereix a "la aiuda
o imposició del peix fresch " i no a l'impost sobre la carn. Variar gratuïtament un punt
de l'afer que, a diferència d'altres parts de la història, no havia estat objecte fins ales-
hores de cap dubte ni discussió no podia tenir cap sentit per als arxivers i historia-
dors de la segona meitat del segle xix, delerosos d'agregar informacions comple-
mentàries i no pas de soscavar els fonaments tradicionals de la prestigiosa història
de Ferran I i els consellers de Barcelona. El canvi en la identificació del producte
objecte del litigi -carn o peix— era ben inoportú per als objectius dels intel·lectuals
de la Renaixença, perquè en si no aportava res de nou. No afectava la substància
de la història però feia dubtar, en canvi, de la credibilitat d'uns relats que -com veu-
rem més endavant- reportaven fins i tot les paraules literals intercanviades pels prin-
cipals agents implicats i que havien servit per mitificar Joan Fiveller i els seus
col·legues i per establir la duresa del conflicte entre rei i municipi.
Incidentalment, Jean Broussolle proporciona una clau important quan analitza
el volum i les variacions anuals i trimestrals de les recaptacions dels diversos
impostos, entre els quals figuren els de la carn i del peix fresc. Dins el període
1328-1462, les imposicions sobre la carn assoliren una quantitat màxima l'any 1412,
amb 12.154 lliures, i l'any anterior s'havia arribat a la millor recaptació pel que fa
al peix fresc, 2.800 lliures. Per un costat, aquestes dades certifiquen que, per la raó
que fos, aquells foren uns anys molt favorables en la recollida d'impostos sobre
queviures, i, per un altre, posen en relleu la importància molt superior de les impo-
sicions sobre la carn. En cas de no venir especificat documentalment o per testi-
monis orals si el conflicte versava sobre el recàrrec del peix fresc o de la carn,
sembla natural que els glossadors del fet s'inclinessin pel segon producte. Ara bé,
7. Francesch CARRERAS Y CANDI, La ciutat de Barcelona, Barcelona, Albert Martín, s. d., pàg. 666-669.
BROUSSOLLE, «Les impositions municipales...», pàg. T36-139.
8. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), Clavaria, 21, f. 232v.
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l'investigador francès, en analitzar les variacions estacionals en el consum dels dos
comestibles, adverteix una peculiar concentració del consum anual de peix fresc al
voltant del mes de febrer i un simultani descens de la venda de carn, fenomen atri-
buït a la Quaresma. El 1415, durant el trimestre que comprèn el mes de febrer es
recollien 700 lliures per la venda de peix fresc, que representen el 35% de la recap-
tació de l'any, mentre que la quantitat que recollien durant el mateix període els
agents fiscals encarregats de l'impost sobre la carn representava tan sols el 10% de
la suma anual.9 Aquest fet no sols abona la probabilitat que el conflicte del diven-
dres 28 de febrer de 1416 sorgís a propòsit del peix, sinó que indica que els recap-
tadors de la imposició sobre el peix fresc havien de ser especialment actius en
aquell moment precís de l'any, perquè una part substancial del guany previst en la
contracta d'arrendament del dret depenia de l'èxit de la campanya de Quaresma.
Una confirmació documental, no dels detalls de la topada, sinó de la seva trans-
cendència política, fou donada a llum el 1912 en el context de la biografia de Pere
Becet, batlle de Catalunya durant els primers anys del regnat d'Alfons el Magnànim,
deguda a dos dels deixebles més erudits d'Antoni Rubió i Lluch. L'any 1418, Pere
Becet anava informant per carta el rei sobre els preparatius reservats del Consell
de Cent barceloní, amb la cooperació de barons i cavallers, per organitzar una
ambaixada que havia d'acudir a la presència del monarca i reclamar-li la destitució
d'una porció significativa dels seus col·laboradors immediats. El dia 29 de desem-
bre, el batlle advertia al seu senyor que aquells treballs del municipi "crexen de
fama e rumor entre lajent popular" i que, "tengut lo consell de C jurats de aques-
ta ciutat, sobre la embaxadafahedora a vostra gran alteza, per les coses de les quals
ja he scrit, be sabut com lo consell ha diputades aquelles xximpersones, a proseguir
aquest negoci fins a la fi, que foren eletes aquella ora que fou la discràsia entre lo
senyor rey pare vostre, de alta recordado, e la ciutat sobre lo fet de la imposició".M
Fidels a les consignes del positivisme tardà que informen la major part dels tre-
balls d'erudició publicats pel primitiu Institut d'Estudis Catalans, els dos responsa-
bles de l'edició dels documents de Pere Becet no es van dedicar pas a posar en
relleu el significat d'aquesta notícia i la seva relació amb la ja aleshores controver-
tida importància de l'afer del vectigal. No obstant això, les paraules del batlle no
van passar desapercebudes a tothom. Antoni Rovira i Virgili les va poder utilitzar
com un dels dos puntals ferms -juntament amb l'acta ja analitzada- per començar
a avaluar el fet històric al marge de les cada cop més criticades recreacions literà-
ries." Al seu torn, Jaume Vicens i Vives va inserir la notícia dins la descripció de
"l'ofensiva pactista [que] continuava [...] desenvolupant-se i envigorint-se des dels
seus llunyans precedents de les darreries del segle xw" i que va forçar la vinguda del
rei i la convocatòria de Corts el 21 de març de 1419. Aquesta visió panoràmica de
la pugna a llarg termini entre monarquia i institucions del reialme ajuda a inter-
pretar les sovint críptiques anotacions del Dietari del Consell de Cent durant
aquests anys, que inclou referències sovintejades a negociacions del municipi amb
representants d'altres estaments i a anades i vingudes entre Barcelona, València i
Saragossa, accions en les quals Joan Fiveller va tenir un paper destacat, primer com
un dels representants del municipi i, durant l'any consular que començà el 30 de
novembre de 1418, com a conseller en cap. Vicens mateix addueix, com a mostra
eminent de l'actitud combativa de les institucions polítiques catalanes enfront del
jove rei Alfons, les paraules pronunciades per Joan Fiveller en la resposta al dis-
9. BROUSSOLLE, «Les impositions municipales...», pàg. 47 i 94.
10. F. MARTORELL TRABAL i F. VALLS TABERNER, «Pere Becet (1365?-1430>, Anuari (Secció Històrico-
Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans), IV (1911-1912), pàg. 651, doc. LXTX, 29-XII-1418.
11. ROVIRA i VIRGILI, Història nacional..., vol. VI, pàg. 232.
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curs inaugural del monarca, feta per raó de la seva magistratura municipal, a les
conflictives Corts de 1419: "Eplacía, Senyor, al Rey dels Reys que us ha donat bon
parlar, que usface ben obrar".'2
El reflex historiogràfic primitiu
La duresa del conflicte al voltant de les imposicions municipals havia tingut ja
una primera repercussió pública pocs dies després de l'incident, en marxar Ferran
I de la ciutat de Barcelona i fer palès el seu enuig amb els representants del muni-
cipi. Aquest fet, i no pas la picabaralla pel pagament del recàrrec, és l'aspecte des-
tacat pel primer dels historiadors generals que s'hi referiren, Pere Tomich, que
acabà la seva obra el 1438: "E com fou a Barcelona desagradas ab los de la ciutat
per certs drets que li feyenpagar, en tant que el Rey se n'hisqué de la ciutat. E com
¡os Consellers anaren per pendre comiat, lo Rey no s'hi volc girar per donar-los
besaria mà"."
El precari estat de salut del monarca i la seva mort pocs dies després a Igualada,
camí d'Aragó i de Castella, contribuïren sens dubte a fixar la memòria de la seva
topada final amb els consellers barcelonins. Tot l'enrenou produït pel canvi de
dinastia i per la manca d'acord entre els Trastàmara i les institucions catalanes, que
s'havia de desenvolupar de manera dramàtica al llarg del segle xv, estimularen pro-
bablement els glossadors posteriors a afegir-hi més i més pinzellades de color.
L'anotació de Pere Miquel Carbonell segueix la línia traçada per Tomich i invo-
ca una tradició oral familiar que li permet d'engrandir i donar més consistència
dramàtica a l'escena del comiat reial. Malgrat l'aire retòric, es tracta, probablement,
de la darrera de les versions conegudes dels fets de 1416 no interferida per la bri-
llant transposició deguda a Lorenzo Valia: "E com son arribat en Barcelona, per
certs drets de la ciutat que li fehien pagar discordà-s ab los Regidors de la dita ciu-
tat, volent ésserfranch de no pagar-hi res, car per ésser Rey pretenia ésser-ne franch
y exempt; y delliberà exir-se de la dita ciutat y tirar per ses jornades a Çaragoça; i
axíhoféu. Y estant per anar-se'n, los Consellers de la dita Ciutat vingueren a el per
prendre comiat y besar-li la mà; e lo Rey per la yra e indignació que tenia contra
la ciutat, girà'ls caray no volgué H besassen la mà; mostrant anar-se'n mal content
de la dita ciutat. Y axíhisqué-s de la ciutat, portant-lo bastaxos ab dites andes com
fos encara detengut de dita malaltia; tirant son camí, y segons he ohit dir a la mia
bona àvia, e ala mia bona mare, y a altres, comfo al coll de la creu, qui és f ora y
prop lo Portal de Sanet Antoni, féu girar les andes vers la dita ciutat, y ab granfello-
nia mirant la ciutat dix aquestes paraules: -O ciutat de Barcelona yo te castigue-
ré-, i no dix altres paraules, sinó que féu son camí. Y com fon en la vila de Colada,
de la Vegueria de Barcelona, aquí la malaltia tenia lo sobra el aterrà de tal modo
que enpochs dies aquí, en dita vila, reté lo seu esperit a Nostre Senyor Déu".^
El Memorial històric atribuït a Joan Francesc Boscà, escrivà mort el 1480, conté
una brevíssima però completa ressenya del conflicte de febrer de 1416, probable-
12. J. VICENS i VIVES, Els Trastornares, Barcelona, Vicens-Vives, 1956, pàg. 105-110. Manual de Novells
Ardits, edició a cura de Frederic Schwartz i Francesc Carreras i Candi, Barcelona, Henrich, 1892,
vol. I, pàg. 211-214. El volum d'Jntroducció» a Felip DE MALLA, Coirespondènciapolítica, Barcelona,
Barcino, 1978, consisteix en un estudi biogràfic i de context històric, degut a Josep Perarnau, que
conté una detallada presentació dels conflictes polítics dels primers temps de la dinastia de
Trastàmara, amb abundosa documentació reproduïda íntegrament o en part (vegeu-ne sobretot les
pàgines 133-169).
13. Pere TOMKH, Historias e Conquestes dels excellentissims e catbòlics Reys de Aragó e de lurs anteces-
sors los comtes de Barcelona, 1534, f. LXXv, col. 2 [edició facsímil: València, Anubar, 1970, pàg.
134].
14. Pere Miquel CARBONELL, Chmniques d'Espanya, 1546, f. 213v-2l4r.
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ment derivada d'altres relats elaborats dins les oficines municipals en temps més
apropats als esdeveniments: "lo senyor rey en Ferrando no volia pagar imposicions
en la ciutat de Barchinona, però ab gran sforç e imitat de la dita ciutat ne pagà
per migà de iniçer Bernat de Gualbes, vicecanceller, qui del seu reintegrà a la dita
ciutat tot lo que degut li era per les dites imposicions".^
Aquesta succinta anotació ofereix dades que fan més entenedora l'escassetat cle
la documentació generada per l'episodi. Per un costat, es va tractar d'una con-
frontació significativa, que meresqué la inserció dins el Memorial, on sols eren ins-
crits esdeveniments de gran ressonància, com les successions al tron o les grans
catàstrofes naturals, i els que representaven fites essencials per a la vida de la
mateixa institució municipal. Cap altre fet de característiques similars s'hi ressenya
retrospectivament. Als ulls del redactor dels annals, el gran esforç i unitat dels
representants de la ciutat era, per lògica, la part de l'afer més digna de ser recor-
dada com a antecedent polític. Per un altre costat, es tractà d'un enfrontament de
curta durada, amb una solució ràpida i discreta a través d'una persona pròxima al
monarca, que va fer efectiu l'import del tribut amb cabals de la seva bossa parti-
cular. El descabdellament de l'afer, tal com el descriu el Memorial de Boscà, porta
a la memòria el ja esmentat episodi de 1397 amb Martí l'Humà, no sols per l'obvi
paral·lel de la intervenció crucial del vicecanceller en els dos casos, sinó també, i
sobretot, per la molt diferent acció que Bernat de Gualbes va haver d'emprendre
el 1416 en pro de la conciliació entre institucions. Si la brevetat del conflicte expli-
ca l'absència de cua documental, l'ambigüitat de les condicions de pagament apor-
ta raons suplementàries d'aquesta absència.
Sigui com sigui, el conflicte entre el Consell de Cent i el rei no deixà rastre en
el Testament dels Consellers corresponent a l'any 1416, a diferència, per exemple,
d'un deute contret per la reina Violant, que no va fer efectiu el preu d'una compra
de robes feta a la ciutat. En aquest cas, en acabar el seu mandat, els magistrats
anuals volgueren transmetre als seus successors l'exigència de resoldre la qüestió
suscitada durant el seu exercici. El conflicte amb el rei Ferran a causa de les impo-
sicions, sorgit a la primeria de l'any, havia quedat tancat molt abans del dia de Sant
Andreu, el mes de novembre, quan es féu l'acostumada substitució dels dirigents
del municipi, ja sota un altre regnat.16
La transposició humanista de Lorenzo Valia
El conflicte de 1416 va ser transportat a una dimensió historiogràfica diferent
per mà de l'humanista romà Lorenzo Valia, autor de la biografia de Ferran
d'Antequera redactada en llatí a Nàpols vers 1445, per encàrrec exprés del fill i suc-
cessor d'aquest monarca, Alfons el Magnànim. Del singular tractament que en féu,
deriva la major part de les glosses i dels debats de l'erudició posterior i la gran
popularitat assolida per l'episodi a Catalunya.
La referència de l'italià a l'esdeveniment, molt més llarga que no pas cap de les
anteriorment ressenyades, forma part del tercer i darrer dels llibres que componen
la biografia áulica. Hi figura sense solució de continuïtat, enfilallada entre els epi-
sodis finals de la peripècia vital de Ferran d'Antequera.17
Les empreses anteriors del monarca, agafat entre els vells compromisos amb
l'estirp reial de Castella i la resolució del Cisma d'Occident, fan entenedora la seva
15. Joan Francesc BOSCÀ, Memorial històric, edició a cura de Jaume Sobrequés i Caliicó, Barcelona,
Associació de Bibliòfils de Barcelona, 1977, pàg. 78.
16. AHCB, Testament dels Consellers, 26 (1416), f. 5v.
17. Lorenzo VALLA, Historiarían Ferdinandi Regís Aragoniae Libri Tres, París, Simonis Colinaei, 1521;
facsímil amb nova paginació, València, Anubar, 1969, pàg. 138-143.
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f -etura de diners i emmarquen perfectament la primera i suggestiva idea llançada
er Valla sobre el debat amb els magistrats municipals de Barcelona. Allunyant-se
de qualsevol imatge de contratemps impensat o d'iniciativa del Consell de Cent, el
I iòRraf afirma sense vacil·lacions que l'afer fou provocat amb premeditació per
Ferran I per tal de comprovar, a través d'una minúcia, la disposició dels barcelo-
nins a contribuir econòmicament a les seves iniciatives polítiques: "Voluit igitur a
tentare Barcellonensium animós".
A diferència també de les fonts i les narracions ja comentades, que parlen dels
consellers, en plural, Valia singularitza l'oposició cívica als designis reials en un sol
magistrat, "loannes Cevilleríus, consilii caput", fàcilment identificable amb Joan
Fiveller, que aquell any no era precisament conseller en cap, sinó conseller segon.
La tibant entrevista entre el rei i el magistrat local, que té la ciutat darrere seu i la
invoca, constitueix el principal centre d'atenció i la part més extensa de la versió,
que comprèn la transcripció de dues al·locucions de Ferran I separades per un altre
discurs, sortit de llavis de Fiveller.
Una altra peculiaritat del relat de Valia és l'explicació dels tràmits que dugueren
al pagament de la imposició i la identificació de les persones que intervingueren en
la fase resolutoria del conflicte. Si segons Boscà fou el vicecanceller Bernat de
Gualbes qui pagà per iniciativa personal, Valia especifica un diàleg del monarca
amb els seus cortesans, que li aconsellen cedir a les pretensions municipals. Ferran
I mateix anuncia aquesta decisió a l'espaordit Joan Fiveller, que s'esperava tot un
altre desenllaç, molt menys favorable. Segons aquesta versió, són dos dels conse-
llers del rei, Guerau Alemany de Cervelló i Guillem de Montcada, les persones que
paguen de la seva butxaca i no deixen traslluir si el rei ha estat forçat per la ciutat.
La biografia de Ferran d'Antequera escrita per Lorenzo Valia és un dels primers
exemplars, i dels més representatius, de la historiografia humanista produïda sota
la influència dels models clàssics i animada per l'afany de competir-hi en termes
d'art literari. El traductor de diversos escriptors grecs al llatí clàssic i autor de les
Elegantiae linguae latinae, veié sens dubte en l'encàrrec del rei Alfons una opor-
tunitat única per emular els millors historiadors de l'etapa daurada de Roma, com
Sal·lusti i, en especial, Titus Livi. Aquest darrer, el més perfecte dels prosistes
històrics romans, és renomat pels discursos que posava en boca dels seus perso-
natges, una desviació òbvia respecte a la veritat estricta dels esdeveniments en
profit de l'interès humà, de la claredat i de la bellesa. Ben d'acord amb aquests
criteris practicats pels cèlebres escriptors llatins, en l'ordre de les preocupacions
de Valia, com dels primers historiadors humanistes, figurava d'antuvi l'ideal estè-
tic; després, la fidelitat al sentit general dels esdeveniments, significat que es fa
emergir de llavis dels personatges implicats; i sols en un punt molt secundari s'hi
pot trobar el respecte dels detalls i les peculiaritats locals, perquè aquests són vis-
tos més aviat com un obstacle per a la comprensió universal de la història. La res-
titució escrupolosa dels fets tal com varen passar, que havia d'esdevenir la preo-
cupació central per als historiadors del segle xix, no era encara important entre els
del segle xv.
El capteniment classicista es manifesta de forma típica en l'ús de termes con-
sagrats per l'Antiguitat en comptes de les denominacions particulars nascudes dels
idiomes vulgars, operació practicada sempre que es tractés, als ulls dels humanis-
tes, de realitats institucionals anàlogues a les del món antic. L'encert de l'associa-
ció entre noms romans i fets moderns és, naturalment, desigual, i s'ha vist com un
triomf abusiu del vessant estètic sobre el científic en el si del moviment, fins i tot
com un cop mortal contra el tractament rigorós de la matèria històrica.18 En qual-
18. Ed. FUETEU, Histoire de l'histoiïographte moderne, Paris, Alean, 1914, pàg. 12-13.
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sevol cas, és una pràctica que difumina la referència als fets concrets, que dilueix
la seva mateixa historicitat, valor eminent per a la mentalitat contemporània.
D'aquell afany classicitzador, n'és bon exemple el terme més afortunat entre els
introduïts per Valla a la seva narració: vectigal, paraula llatina amb la qual designa
l'ajuda o imposició municipal objecte del litigi i que ha estat perpetuada pels autors
posteriors, quan passen a narrar l'episodi en idiomes moderns, català o castellà. És
possible que el filtre idiomàtic i literari hagi tingut també alguna incidència en un
altre punt molt influent de la versió de Valia, la menció del carnisser, i no del pei-
xater, com el venedor de comestibles implicat: "Et contígit forte prima pugna cum
lanío"; menció corroborada més avall en el segon discurs del monarca, que parla
del "vectigal carnis". Si la imposició es presentava com un objecte nimi, com un
simple pretext, poc importava un canvi de la seva concreció material, que l'es-
criptor fixava com de passada en la seva escollida prosa llatina.
La fluïdesa natural de la narració proposada per Valla a partir dels seus models
romans i d'una informació que se suposa privilegiada té, pel que fa a l'incident bar-
celoní, una única excepció al final, quan l'autor introdueix un altre element: el
debat historiogràfic. En efecte, el biògraf de Ferran d'Antequera polemitza amb
altres versions contemporànies, que són al·ludides però no citades de manera
directa, a propòsit, precisament, del punt més destacat dins la primitiva tradició
dels historiadors catalans, l'enuig del rei i les seves manifestacions el dia de la
marxa cap a Igualada. "Hic cum regem circiter sex millia passuum extra munim
nacti essent, breui responsione remissi sunt. Sunt qui dicant eum respondisse, si
rediret, ut petebant, illomm malo reditumm, et si viveret, Barcellonam castigatu-
rum. Sed nonperinde compertum est, ut provem queat affirmari. Et si dictum est,
non nisi Ínter Íntimos dictum, ut aliquo potius familiarium vicem regís indignan-
tium dictum est, atque ab aliis exceptuïn ". Aquí el mateix Lorenzo Valia, que no ha
vacil·lat a l'hora de proposar versions textuals dels parlaments fets per Ferran I i
Fiveller en la intimitat de la cambra del rei, es mostra escèptic sobre la veritat d'un
comentari del monarca adreçat als representants de la ciutat en aquells termes tan
amenaçadors. El dubte de Valia no versa sobre la possibilitat de la transmissió d'u-
nes paraules proferides a l'aire lliure, sinó sobre el fet en si. Si no considera creï-
bles aquelles expressions, i es pren el treball de discutir-ne la possibilitat, és per-
què no harmonitzen amb el retrat del rei Ferran que ha anat construint a base d'a-
bundoses pinzellades d'un estoïcisme heroic i perquè no prepara la moralitat que
pensa extreure de la història del vectigal.
I és que més enllà de la vanitat literària del llatinista, l'obra té una intenció
panegírica que manlleva l'estil dels antics precisament perquè és el que serveix
millor els desitjós del patrocinador. El simple fet de tractar de la vida d'un monar-
ca del principi del segle xv en llatí clàssic, embolcallat amb objectes moderns
transmudats per l'aplicació del vocabulari dels vells romans, aixeca el personatge
a l'altura dels grans protagonistes de la història. Per a la part corresponent a les
peripècies de Ferran com a infant i regent, Valia va utilitzar la castellana Crònica
de Juan II, d'Àlvar García de Santa Maria. Robert Tate ha subratllat com, d'aquest
text difús, encara medieval, Valia en va extreure les dades per a una ferma estruc-
tura narrativa, amb el príncep sempre en primer pla i les seves campanyes contra
els moros de Granada carregades de reminiscències de les guerres grecoperses i
de l'epopeia troiana.19
Dins d'aquest retrat fet a la moda antiga, el conflicte barcelonès de 1416 no és
un episodi indiferent; i no ho és, sobretot, per la imminència de la mort de l'heroi
19. Robert B. TATE, Ensayos sobre la historiografia peninsular del siglo xv, Madrid, Gredos, 1970, pàg. 291.
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¡ el caràcter de prova vital última que adquireixen les incomoditats del seu pas per
I capital de Catalunya. La topada amb els magistrats municipals i el seu descab-
dellament interessen Valla principalment com a teló de fons sobre el qual mostrar,
un cop més i per darrera vegada, la personalitat de Ferran d'Antequera, que des-
niega les seves virtuts en unes al·locucions i unes decisions que tenen com a pri-
mer destinatari el conseller Joan Fiveller.
La prominencia individual de Joan Fiveller dins el relat de Valla s'ha de consi-
derar des de dos punts de vista: el literari i el polític. Pel que fa al primer aspecte,
en aquell punt final de la biografia de Ferran d'Antequera, l'exaltació del rei com
a persona demana l'existència d'un interlocutor individual; més encara, exigeix una
contrafigura. El perfil psicològic, les paraules i les actituds que Valia assigna a
Fiveller responen a aquesta exigència formal. Però no hi ha dubte que el combat
verbal entre monarca i magistrat municipal no és sols confrontació entre dues per-
sones, sinó també, i sobretot, entre dues lògiques polítiques, entre dos designis
històrics que s'expressen a través de veus amb plena consciència de les implica-
cions de la situació. S'expressen tan clarament com permet l'horitzó vital de la
generació de Lorenzo Valia, que floria a la primera meitat del quatre-cents, el temps
encara dels seus personatges. No hi ha cap obstacle per admetre que Fiveller for-
mava part de la delegació que reclamà al rei el pagament de l'impost municipal ni
tampoc és impensable que hi tingués un paper destacat, però no en qualitat de
conseller en cap, com diu l'escriptor romà. Aquest aparent error podria ser, més
aviat, el resultat d'una estilització historiogràfica destinada a fer més clar el signifi-
cat polític del cas. És versemblant que Valia volgués personificar la sobergueria
municipal en la figura del magistrat barceloní més conegut, el que tres anys des-
prés de l'afer del vectigal -aleshores sí, com a conseller en cap- s'enfrontà a les
Corts de 1419 amb el fill i successor de Ferran d'Antequera, patró de Lorenzo Valia
i primer destinatari de la seva recreació literària.20
El parlament inicial de l'escena entre Ferran I i Fiveller posat en boca del rei per
l'escriptor humanista explota la contradicció aparent entre les mostres de gran res-
pecte que li fa el conseller i l'exigència del tribut municipal, i està destinat a declarar
que aquesta obligació anòmala és contrària al prestigi del monarca. Hi són adduïdes
les exempcions fiscals que afavoreixen contemporàniament el clergat barceloní i els
exemples antics dels febles reis electius d'Esparta i dels reis d'Israel, de cap dels quals
mai no s'ha dit que paguessin impostos als seus subjectes. L'al·locució de Ferran
d'Antequera culmina en una afirmació de la voluntat de defensar el dret que l'assis-
teix en qualitat de rei de Catalunya, voluntat reforçada pràcticament per les seves
accions personals del passat, començant per la regència de Castella en nom del seu
nebot Joan II: "Ego regnum filii fratrls propagavi, egostatum derícalem, quantum per
unum regem praestari potemt, direxi, schismate ex Hispània exploso, meum ipsius ius
negligam?". En el context de la biografia, aquesta frase es llegeix com una recapitu-
lació final de les proeses presentades anteriorment de manera detallada. L'ombra de
l'heroi de perfils homèrics retratat a les arengues de pàgines anteriors es projecta
damunt la petitesa de la pugna que ha de sostenir amb els burgesos de Barcelona.
20. Robert Tate descriu la biografia llatina de Joan II d'Aragó, presentada al seu fill Ferran el Catòlic
per Gonzalo García de Santa Maria en uns termes que fan suggestiva la seva comparança amb el
passatge de Lorenzo Valia dedicat al conflicte del vectigal. L'obra més tardana està sòlidament cen-
trada en l'antítesi entre l'esperit de la monarquia i l'oposició política dels catalans, dirigida per la
Generalitat. L'escena clau del llibre és la confrontació retòrica entre Joan II i l'abat d'Àger, i Tate
puntualitza que "hablando históricamente, no hay pmeba de que monarca y clérigo se hayan
enfrentado nunca"(.Ensayos..., pàg. 234-236). Es, dones, una exigencia de l'estil historiogràfic. No
ens sembla forassenyat pensar en una influència de Valla sobre aquesta altra biografia reial, nas-
cuda en circumstàncies paral·leles i amb un propòsit, si no idèntic, situat almenys en una mateixa
seqüència de desenvolupament doctrinal.
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Enfront de la fermesa del rei, legitimada per la seva trajectòria personal, s'aixeca
el discurs inflexible del magistrat municipal. Hi explicita la teoria pactista —és a dir,
que l'obediència dels subjectes està supeditada al respecte escrupolós dels privilegis
locals jurats pel monarca- i en fa l'aplicació al cas concret: "pro nostro iure dicturn
sit, vectigalia reipublicae esse, non tua: eaque condittone nos te regein accepisse,
teque ieiurando inteiposito rata nobis haec f ore recepisse". Després del raonament
jurídic, l'al·locució del conseller adopta un to més enlairat en un crescendo final amb
tres replans: primer, pronostica que l'actitud adoptada pels dirigents del municipi en
aquesta reclamació serà commemorada per la posteritat barcelonina de la mateixa
manera que actes anàlegs foren celebrats antigament a Atenes i a Roma; segon, afe-
geix una comparança entre la constància dels consellers barcelonins i la dels màrtirs
cristians; i tercer, evoca la solidaritat de tota la ciutat i la converteix en una amenaça
oberta contra l'entorn reial: "Non enim moriemur, si moriemur, inulti".
Evidentment, no es pot jutjar del tot aquest discurs posat en boca de Joan
Fiveller atenent sols a les coses que s'hi diuen i al marge del seu context, perquè
és una peça inseparable del discurs més ampli que Lorenzo Valia construeix al vol-
tant de l'episodi històric i que comprèn, a més, els parlaments complementaris de
Ferran d'Antequera i la ressenya de les actituds dels dos personatges enfrontats i
de l'entorn cortesà i cívic. Tot i així, s'adverteix una contradicció interna, molt pale-
sa, entre les invocacions als exemples antics, pagans i cristians, tots ells marcats per
l'actitud estoica en relació amb el poder constituït, i l'amenaça final que s'hi fa, l'a-
nunci de la venjança en cas de perdre la vida per ordre del monarca. Aquest darrer
ingredient taca el discurs del conseller amb una òbvia preocupació per la super-
vivència personal, que invalida la predisposició al sacrifici que acaben d'exhibir les
citacions clàssiques i posa en quarantena la integritat de Fiveller en la defensa dels
principis. En definitiva, el Fiveller recreat per Valia ha adoptat el to de Ferran
d'Antequera i els recursos de la cultura humanista, però la seva al·locució no se
sap mantenir a l'altura dels models ètics triats.
La resposta immediata del rei no mostra cap canvi digne d'esment respecte a
la posició establerta de bon principi pel que fa a l'impost municipal, però s'ali-
menta cle les febleses del discurs de Fiveller i explicita més el desequilibri entre el
suposat greuge que representa que el rei no pagui les imposicions a la ciutat i l'im-
mens dany efectiu que implica el manteniment de la citada obligació per al pres-
tigi d'un monarca digne de reverència. La mesquinesa de tot l'afer és llançada a la
cara del conseller en una diatriba contundent, que posa en relleu la supèrbia sub-
jacent a l'actitud dels representants de la ciutat: "in hoc salus et amplitudo patríae
vertttur? pro hoc tibi mortem oppetere honestissimum ac gloríosissimum est? hoc te
Atheniensihus? hoc te Romanis? hoc martyribus similem faciet? O rem inauditam,
regem suum in seruttutem civium suonim redigi velle. Id vero pulchrum, laudabi-
le, et immortal·l glòria dignum est? An non haec abiectissimorum hominum contu-
màcia est, atque ambitio, et Luciferi arrogantia? qui dicit, Ponam sedem meam ad
Aquilonem, et ero similis altissimo. lam posuistis vobis sedem ad aquilonem? iam
símiles mihi estis? et nisifallor etiam inaiores"."
21. La Història de Joan Fivallei; que, segons establirem més endavant, conté una versió catalana quasi
literal del text llatí de Valia, tradueix així: "En açò està posada lo ésser y consematió de la pàtria? per
açò desijau ¡a mon tan honrosa y gloriosa? açò vos fera semblar als romans? semblar als atheniesos?
semblar als màrtis? O, cosa maldita, voler posar lo rey en seivitut de sos ciutadans. Açò és galenia?
açò té per tant lloable y digne de perpètua memòria? no és açò per ventura contumàcia de hòmens
abiectosy ambiciosos o arrogància de Lucifer? qui dix:ponam sedem meam ad Aquilonem et ero simi-
lis altissimo, posaré ¡a mia cadira prop de Aquíló y seré semblant a Déu. Ja us haveu posat lo assíen-
toy cadira ad Aquilionem.Ja-m sou semblants y, si no-m enganye, molt maiors que yo"(AHCB, Ms.
L-64, s. f.; edició Puiggarí, pàg. 20; vegeu les referències completes més avall, notes 24 i 25).
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La descripció del capteniment personal de Joan Fiveller al llarg de tot l'afer,
ibans i després de la confrontació verbal amb el rei, reforça el mal efecte que
creen els estirabots del seu discurs. Els preparatius de la visita, el testament i el
solemne comiat de la família, el seguici endolat que l'acompanya pels carrers fins
n palau, la mirada aprensiva en busca d'instruments de tortura i d'un botxí en el
moment de ser interrompuda l'entrevista després del segon discurs del rei que aca-
bem de citar, són tots detalls llegits per la majoria dels historiadors posteriors com
a signes de la gravetat de la situació i de l'ambient opressiu creat pel primer
Trastàmara. Però en el context literari original, són, ben al contrari, manifestacions
extravagants de la manca d'un perfil heroic real en el ciutadà de Barcelona, senyals
de debilitat que el desautoritzen, a ell i, de retruc, a la corporació que representa.
La menció a la supèrbia luciferina dels consellers de Barcelona implica la compa-
rança del rei amb Jehovà. El conseller amenaça per feblesa i des de la feblesa, per-
sonal i col·lectiva; el rei, en canvi, desenvolupa tota la pugna en el terreny de la
paraula raonada i defuig l'ús de la violència, encara que en té els instruments a mà.
Aquest és el seu triomf moral: "Quid ita mortis metu apud te ipsum non viderís esse,
quem tibipulchram ac gloriosam contra regem tuum mortem ducisPNe timeto, vive,
ut col·legis tuls Mque civibus respondeas, vectigalia vestra vobis incolumia esse,
meque cedente ab hac pugna penes vos quidem esse victoríam, sed non tamen de
me tríumphaturos".22
L'apropiació local del relat humanista
A partir de l'edició parisenca de 1521, la impremta va facilitar la difusió del lli-
bre de Lorenzo Valia. L'episodi del vectigal va cridar aviat l'atenció dels historiadors
dels reialmes ibèrics. A través de diverses manipulacions de la biografia de Ferran
I, algunes d'elles deliberadament ofuscadores, el material posat en circulació per
l'humanista romà es va poder incorporar als discursos propis dels historiadors cata-
lans com un exemple de les virtuts polítiques del país i de les seves institucions. El
procés d'apropiació arrenca cap a mitjan segle xvi amb l'erudita síntesi de Jerónimo
Zurita, continua l'any 1584 amb l'aflorament de la Història de Joan Fiveller i es pot
considerar completat vers 1630 amb la plasmació d'Esteve Gilabert Bruniquer.
Jerónimo Zurita
El primer pas significatiu del procés va ser extreure l'episodi del context litera-
ri original i inserir-lo en la trama d'una història general dels reialmes, els Anales de
la Corona de Aragón, elaborats per Jerónimo Zurita un centenar llarg d'anys des-
prés de la composició de l'obra de l'humanista romà. En considerar que el biògraf
de Ferran d'Antequera és una font fiable, perquè "tuvo muy particulares relacio-
nes de personas de aquellos tiempos de las cosas deste príncipe", el cronista aragonés
atorga al relat de Valla un valor quasi documental i sanciona, per primer cop, la
combinació de les dades consignades per l'italià amb les derivades de fonts primà-
ries, eix dels magnes annals aragonesos.
En línies generals, Zurita conserva la narració original, amb les següents varia-
cions: especifica el nom dels cinc consellers municipals d'aquell any i el lloc que
22. En aquest cas, la versió catalana intitulada Història de Joan Fivaller és menys fidel a l'original:
"qu-és açò, com teniu temor a ¡a mort vos, que teniu per dichosa y gloriosa ¡a mort contra son rey
y senyor? Ara bé, no teman, veniu perquè puga-u tornar resposta a vostres col-lega s y companyons
y als ciutadans com vostra imposició està ¡I-lesa y com donau lloch en vostron favor a la contien-
da fins assí moguda. Ab vosaltres de vuy més reste la victòria. Emperò no pense ne haveu tots molt
gran profit" (AHCB, Ms. L-64; edició Puiggarí, pàg. 22).
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ocupava realment Joan Fiveller; resumeix el primer dels discursos del rei i, sobre-
tot, la resposta del conseller, considerada per l'historiador no sols una peça nota-
ble, sinó "una osadía increíble"; passa per alt la segona al·locució del rei i s'estén,
en canvi, sobre el consell apaivagador donat pels cortesans. Pel que fa al pagament
del deute, l'aragonès se separa explícitament de Valia i dóna crèdit a "las memo-
rias del regimiento de la misma ciudad", que assignen la gestió al vicecanceller.
Respecte a la marxa de la ciutat, Zurita recull la breu referència de Pere Tomich i
posa en relleu el penediment dels barcelonins per l'ofensa feta al rei malalt més
que no pas les suposades expressions venjatives del monarca.23
En suma, a través d'una acurada combinació dels tres grups de fonts narratives
disponibles, la història general catalana, la cronística municipal que hem vist repre-
sentada pel Memorial de Boscà i la transposició humanista de Valia, l'autor dels
Anales mira de rebaixar el to de la confrontació narrada per l'autor italià per tal de
fer-la compatible amb el seu coneixement documental de les formes i de les reali-
tats del joc entre els poders polítics de la primeria del segle xv. És aquesta mirada
crítica la que porta Zurita a allunyar-se del desplegament retòric de l'original, tot
apuntant la inversemblança de les paraules de Fiveller i prescindint de l'encesa res-
posta del rei, clímax de la composició de Valia. Malgrat aquest esforç d'equilibri,
Zurita devia considerar les paraules atribuïdes al conseller com a representatives
de la posició municipal enfront de la monarquia i, en conservar les línies generals
del discurs de Fiveller, separat de la contundent contraofensiva verbal de Ferran I,
va facilitar una lectura de l'episodi més favorable als raonaments del Consell de
Cent que no pas la perseguida per Lorenzo Valia.
En qualsevol cas, dins del nou context historiogràfic creat per Zurita, els fets
de 1416 criden l'atenció com una actuació política eminent del municipi de
Barcelona, sense gaires paral·lels al llarg dels segles. I probablement aquest va ser
l'estímul immediat dels treballs per apropiar-se el ric relat del biògraf romà desen-
volupats dins les oficines municipals barcelonines a partir de la publicació dels
Anales de la Corona de Aragón.
Pere Joan Comes
Dels treballs d'aquesta mena, el primer que es coneix és el degut a Pere Joan
Comes, un jove escrivent al servei de Francesc Vilar, mestre racional de la Ciutat
entre 1579 i 1589. Comes utilitzà subreptíciament els documents que eren al seu
abast físic per confegir un Libre de algunes coses asanyalades, datat el 1583. Al
principi del volum, que li fou legalment segrestat i dipositat a les oficines munici-
pals i que ha heretat el modern Arxiu Històric de la Ciutat, apareix un text de qua-
ranta-una pàgines sense numerar amb el títol à'Història de Joan Fivaller.14 Que
aquesta peça no pertany al conjunt original és indicat pel detall que després dels
21 folis que ocupa apareix l'índex de la resta del llibre, amb una divisió en quatre
parts i capítols a l'interior de cadascuna d'elles, en 645 pàgines foliades.
L'heterogeneïtat és també estilística, ja que la Història de Joan Fivaller és una narra-
23. Jerónimo ZURITA, Anales de ¡a Corona de Aragón, 1562 i 1585; edició moderna: Zaragoza, CSIC,
1980, pàg. 466-469.
24. AHCB, Ms. L-64: Pere Joan Comes. Libre de algunes coses asanyalades sitcceydes en Barcelona y en
altres pars. 1583- Al mateix arxiu, hi ha una altra còpia completa del Libre-sense indicació d'au-
tor i amb el relat sobre Fiveller incorporat com a primer capítol de la primera part- que passà per
les mans de Fra Ramon Ferrer i de Ferran de Sagarra, qui en féu donació a l'Ajuntament (.AHCB,
Ms. B-37). Existeixen també copies sois de la Historia de Joan Fivaller, com la que figura a AHCB,
Ms. A-l, f. 68r-76v (numeració antiga), on, al seu torn, es fa un esment confús d'altres exemplars.
Un d'aquests va ser probablement l'utilitzat per Pere Nanot Renart en la publicació de la Història
dins la revista Lo Gay Saber, 2 (1869), pàg. 244-245, 252-253, 261-262 i 266-268.
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ció contínua i no un enfilall de notes àmplies però d'arrel annalística com el cos
He l'obra. Difereix també pel contingut, que té un caràcter biogràfic i no d'història
general o institucional.
En el judici que se seguí contra Comes l'any 1584 com a conseqüència del des-
cobriment de la seva contravenció de les normes de reserva, a més de la deposi-
ció sobre el sistema de còpia seguit per al gruix de l'obra, l'encausat declarà que
"lo que stà escrit de la historia de Joan Fivaller, que stà scrita en lo principi de dit
mon libre, jo u traguí del rational, de un cuern que trobí, lo qual stave sota un
cuy i'o qui stà allí sobre la taula, y aqueix cuern me-n apartijo a casa M° Vilar en
la qual stave les ores, y I tinch tancat en ma caxa".^ La lectura dels documents
municipals encara conservats que Comes va extractar permet d'admetre la veraci-
tat de la seva declaració sobre el cos del llibre, però les paraules que acabem de
llegir més aviat engrandeixen les sospites al voltant de la Història de Joan Fivaller,
insinuades per l'editor vuitcentista del Libre, Josep Puiggarí, però no explicitades
per ell ni, segons sembla, per cap historiador més modern.26
L'efecte ulterior de la declaració de Comes sobre aquest punt ha estat deixar
plantada la idea que el seu escrit sobre Joan Fiveller no és una elaboració perso-
nal seva, sinó una simple còpia d'un text més antic i innominat, en possessió del
declarant. Curiosament, però, no consta que aquest exemplar preexistent es pre-
sentés a judici ni es retornés a les dependències municipals. Els detalls de la depo-
sició tenen tot l'aire d'una típica coartada falsaria, amb la peculiaritat que, en aquest
cas, la impostura no serviria per atribuir un text novellament confegit a un autor
antic de prestigi, sinó més aviat al contrari, sembla feta per tal d'esborrar el rastre
que condueix a Lorenzo Valla i per introduir la imatge d'una elaboració anònima
primerenca, encara que sense data precisa.
De fet, més de la meitat de la Història de Joan Fivaller consisteix en una tra-
ducció, maldestra però a penes variada, del relat de Valia. La complementen una
pretesa biografia del conseller després de l'episodi de febrer de 1416 i unes indi-
cacions finals disperses, molt falagueres però clarament fantasioses, sobre l'anti-
guitat i el prestigi del llinatge dels Fiveller i els seus serveis al monarques, a partir
de l'any 717. L'objectiu d'aquests afegitons diversos al text procedent de Valia és
reivindicar completament el conseller i deixar-ne justificada l'actuació en el cas del
vectigal dins un context de nombroses i impressionants accions personals seves i
col·lectives de la nissaga, sempre en pro de la monarquia.
El punt clau d'aquesta manipulació compensatòria és l'escena de reconciliació
entre Ferran I, moribund a Igualada, i Fiveller, enviat pel Consell de Cent per
socórrer el monarca, segons un suposat privilegi que encarregava al municipi de
Barcelona la cura de la salut dels reis. Davant l'alarma de la cort en veure arribar
a Igualada el recent oponent al monarca, el conseller de Barcelona declarà que
25. Documentació publicada per Joseph PUIGGABÍ, «Preliminar» dins Pere Joan COMES, Libre de algunes
coses asanyalades succehides en Barcelona y en altres parts, Barcelona, La Renaixensa, 1878, pàg.
8-10. Puiggarí diu haver-la tret de "la colecció de processos y dilligencias originals, lligall de 1580
a 1585". Efectivament, a la sèrie de Processos (C-XX), de l'AHCB hi ha un lligall, el número 11,
amb 58 expedients entre els anys 1580 i 1585; però ni en aquest ni tampoc al lligall 14 de la matei-
xa sèrie, que comprèn documents dels anys 1519-1590, no hi hem sabut trobar el procés contra
Comes.
26. No és encertada la posició de Jaume RIERA i SANS, «Falsos dels segles xin, xiv i xv», dins Actes del
novè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1993, vol. I, pàg. 448-449, sobre la Història de Joan Fivaller quan, de manera precipi-
tada, la considera "inventada al segle XK". Riera no parteix d'un examen directe de les còpies anti-
gues del text ni té compte de la influència que el relat exercí ja en el segle xvii. Les sospites con-
tra els seus editors vuitcentistes, Pere Nanot i Josep Puiggarí, com a culpables de falsificació són,
per tant, infundades. Riera aprofita la intervenció del mateix Puiggarí en la troballa de l'acta del 29
de febrer de 1416 per insinuar la falsedat d'aquesta altra peça.
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"ell y tots los de sa companyia venían pera servir-lo y pera conservar y posar per
obra lo que per dits privilegis eren obligats per la salut de sa persona que com axí
com havien procurat de conservar el privilegi del dret de la carn que fins allavors
havien conservat axí venia a conservar lo de la salut de sa persona pus Deu y ell
li-n havien donat càrrech". La narració segueix amb el truculent detall del servei
personal de Fiveller, qui "ab sa pròpia boca li xuclava lo verí de les plagues" per
alleugerir el mal del seu rei, prestació recompensada doblement: amb una petició
expressa de perdó que féu Ferran I a la ciutat de Barcelona per haver-se deixat
arrossegar pel mal consell i haver pretès vulnerar el privilegi del dret de la carn,
i amb el nomenament del mateix Fiveller com a marmessor i tutor de l'hereu cle
la corona, el príncep Alfons. La suposada direcció de diverses empreses guerre-
res i diplomàtiques de Joan Fiveller a Itàlia en temps d'Alfons el Magnànim com-
pleta el full de serveis del personatge, i, com si fos per acabar d'ofuscar els orí-
gens del text i desorientar la recerca, s'inclou en aquest punt una referència a Valia
com una de les fonts -juntament amb el Panormita i amb Bartolomeo Facció- jus-
tament per a les darreres etapes vitals de Fiveller. Fins i tot, es proposa un lligam
impossible entre els dos personatges: "lo qual Joan Fivaller hagué per mestre lo dit
Laurentio Valia".
De l'èxit de la impostura consumada amb motiu del procés de 1584, n'és bon
testimoni la nota de l'editor Puiggarí, ple de dubtes però que palesa ignorar Fau-
toría, tan concreta, de la primera part del relat: "és inexacte atribuir al dit Fivaller
lo càrrech de Conseller en Cap com se fa en la present relació. Això és una prova
entre altres de lopoch que deu fiarse en ella, majorment no existint en lo arxiu ni
en altres pans justificacions més directes. No obstant ve escrita ab certa valentia
que proba algun enginy en son autor, tal volta algun respetable religiós bastant
posterior a'ls successos".21 I més significativa encara és la posició de Ferran
Soldevila, qui, tot i ser conscient del lligam directe i estret entre Valla i Comes,
mira d'apuntalar la versió heroica de l'enfrontament de 1416 a través de l'arrisca-
da acceptació del testimoni de Comes sobre l'existència d'una font anterior, el
quadern amb cobertes de cuiro, i diu que "potser ambdós -és a dir, no sols l'es-
crivent català, sinó també l'humanista italià que treballava a Nàpols- van treure la
narració del quadern de l'arxiu municipal que Comes al·ludeix".2"
Que aquesta perllongada confusió concorda amb una intenció gens neta de
l'encausat en el judici de 1584, i potser d'altres agents implicats, és una iclea que
cobra força a la llum d'un altre fet. El nom del clavari municipal encarregat d'in-
terrogar Pere Joan Comes és Jeroni Fiveller. Es tractava, doncs, d'un membre de
la mateixa família del conseller de 1416 que, òbviament, no es podia sentir indi-
ferent respecte al contingut de la citada narració. El presumible interès personal
del clavari per un escrit destinat a exalçar un dels seus avantpassats i a fona-
mentar la primacia social i política de la família dins de Barcelona, permetria for-
mular diverses hipòtesis sobre el sentit d'una declaració tan específica -i en certa
manera tan gratuïta- com la que féu el jove escrivent sobre aquest primer ingre-
dient del Libre i sobre les circumstàncies i el moment de la incorporació de la
Història de Joan Fivaller al volum segrestat. Es va tractar d'una imposició dels
Fiveller a Comes un cop descoberta la seva compilació il·legal? D'un oferiment
espontani de Comes per tal d'alleugerir el càstig imminent? O d'un estratagema
concertat prèviament en pro de determinades aspiracions dels Fiveller de final
del xvi?
27. COMES, Libre de algunes coses..., pàg. 15, nora.
28. SOLDEVILA, Història de Catalunya, vol. II, pàg. 35-36, nota. Especulació mantinguda a la 2a edició
de l'obra, 1962, pàg. 643.
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La part de la Història de Joan Fivaller que segueix Valla conté algunes desvia-
'ons respecte a F original, algunes de les quals s'han d'atribuir a les dificultats de
omprendre una prosa llatina tan elaborada, i altres, a les intencions polítiques del
•esponsable del text català. Entre les d'aquest segon tipus figura, per exemple, el
.
 reproduït final de l'al·locució adreçada per Ferran I a Fiveller quan cedeix a les
pretensions municipals, retorçat per tal d'incloure el presagi de conseqüències
nefastes per a la ciutat: "Ab vosaltres de vuy més reste la victoria. Empero no pense
ne haveu tots molt gran profit" en comptes de "meque cedente ab hac pugna penes
vos quidein esse victoríam, sed non tamen de me triumphaturos". Potser aquest
matís s'introdueix per tal de compensar una acotació que Fautor català fa més
endavant, quan parla de la marxa del rei, un punt que hem pogut observar que
preocupava els primers historiadors i que havia esdevingut el centre dels debats.
L'escriptor local comparteix amb Valla, a qui al·ludeix sense nomenar-lo -"lo his-
toriador ho recita posant-ho en dupte"-, la idea que les amenaces de Ferran I con-
tra Barcelona no arribaren directament a les orelles dels enviats del municipi. Però
la raó per fer aquesta conjectura és ben diferent de l'explicitada per l'italià, que
suggeria més aviat la discreció del rei. Segons l'autor de la Història de Joan Fivaller,
en canvi, si aquelles paraules haguessin estat dites pel monarca davant els repre-
sentants de la ciutat, "ells hagueren respost al que convenia a la república".
Els afegits de la part de la Història de Joan Fivaller treta de Valia tenen, sens
dubte, un regust municipalista. Però hom no pot obviar el fet evident que, en mans
de Comes o de qui fos el conjuminador de l'escrit, el conflicte del Consell de Cent
amb Ferran I s'havia transformat en una part de la reivindicació d'un personatge
cèlebre i de la seva poderosa família. Posar l'episodi inequívocament al servei de
la doctrina municipal va ser la tasca dels autors barcelonins de la primera part del
sis-cents, i sobretot de l'escrivà i jurista Bruniquer.
Esteve Gilabert Bruniquer
En els anys de pas entre el segle xvi i el xvn, l'episodi de febrer de 1416, grà-
cies sobretot a Valla i als seus divulgadors, havia passat a engruixir el repertori de
fets cèlebres de la història barcelonina susceptibles de ser incorporats a les cons-
truccions historiogràfiques i de ser esgrimits en les polèmiques típiques del temps
del barroc, sovint ben esotèriques.
N'és exemple eloqüent la resposta de Rafel Cervera al cronista valencià Gaspar
Escolano, que havia aprofitat la mort de Ferran I poc temps després del disgust del
vectigal com una prova de la nociva constel·lació de la ciutat de Barcelona per als
seus reis. En l'argumentació de descàrrec, l'autor català al·legava que el rei ja havia
arribat malalt a Barcelona i que, un cop resolt el conflicte de la imposició, "quedó
tan satisfecho del proceder de los Concelleres que asistieron a su enfermedad que
dejó para su alvacea a uno de ellos llamado Juan Fivaller (según dice la relación
de dicho Fivaller que está en el archivo de la ciudad)":®
Poc temps després de la defensa genèrica de les bondats de Barcelona que
Cervera hagué de fer contra els atacs externs, el famós notari, escrivà i arxiver muni-
29. Rafael CERVERA, Discursos históricos de ¡a fundación y nombre de ¡a insigne Ciudad de Barcelona,
de sus Iglesias Templos y Lugares píos de los tribunales de los Reyes y otros que residen en ella como
superiores en el Principado de Cataluña Condados de Rosellon y Cerdania, de los mas notables
hechos y empresas de sus Condes Reyes y Señores con asistencia de sus ciudadanos y natura les dis-
puestos por anales desde su principio año doscientos y treynta antes de la venida al mundo Nro.
señor Jhesucristo hasta el año mil seisientos y veinte y uno después de su santo nacimiento, f. 19v
(AHCB, Ms. B-lll, còpia vuitcentista, ordenada per Salvador Sanpere i Miquel, de l'original con-
servat a la Biblioteca Nacional de París, Ms. esp. 121).
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cipal Esteve Gilabert Bruniquer va presentar l'episodi del vectigal en un context
molt més afirmatiu. El capítol sisè de la seva Relació sumaría de la antiga fundació
y cristianisme de la ciutat de Barcelona y del antich magistrat y govern dels tnagní-
fichs consellers està dedicat a enumerar les tres comeses principals dels consellers
de Barcelona: "Primo, fer que la ciutat estiga proveyda y abastada de forments y
altros aliments y que no-s venan aprens inmoderats. Secundo, defensar y mantenía-
los privilegis, libertáis y prerogativas de la ciutat. Tertio, cuydar y procurar la pau y
benevolència entre sos ciutadans i en cas de discòrdia reduy r-los". A través de les
diverses versions manuscrites de la Relació sumària es pot veure que Bruniquer va
formar la seva síntesi historicopolítica començant per la distribució dels temes per
capítols, amb els enunciats mínims, ampliats successivament amb exemplificacions
i disquisicions erudites. El gruix de les informacions històriques del capítol sisè,
segons la versió més desenvolupada, gira al voltant dels privilegis municipals.30
Bruniquer assenyala l'escrupolositat en la preservació de les prerrogatives de la
ciutat i la sosté amb una referència al retrat polític de Barcelona fet per Giovanni
Botero, qui trobava "que aquesta ciutat apar més república f ranca que ciutat vas-
salla, per los molts privilegis de què goza". És aquest un judici apreciat sobretot per-
què es produeix en el context d'una obra no catalana que fa un repàs al conjunt
dels països d'Europa. La disposició dels barcelonins a defensar els privilegis és
exemplificada a continuació per Bruniquer amb l'acte de 1416, "que és tan celebrat
en historias, y I trobam axï scrit en casa de la ciutat". Com en el cas de Rafel
Cervera, la font directa del resum que segueix aquesta al·lusió a l'arxiu municipal
és la Història de Joan Fivaller de Comes.
L'arxiver no treu protagonisme a Fiveller, però el dibuixa amb els trets que que-
daran ja com a clàssics entre els historiadors catalans. En efecte, no li interessa pas
el seu perfil individual, que s'havia accentuat en la versió posada en circulació el
1584, sinó la representativitat del personatge, tal com havia figurat en el relat origi-
nal de Valia. És a dir, per a Bruniquer, Joan Fiveller és sols un exponent de la per-
severança que els reis poden trobar no solament en uns dirigents municipals con-
crets, sinó també en tot el consistori i, més enllà, en tot el teixit social del qual són
extrets els consellers anyalment. I aquesta idea, el fet que Fiveller és intercanviable
amb qualsevol dels seus conciutadans, és el missatge principal de les paraules que
Bruniquer inclou en el discurs central de la confrontació amb el rei Ferran I i que
inventa a partir d'un germen que es pot trobar al text llatí de Valla i a la traducció
catalana aflorada a través de Comes. La Història de Joan Fivaller fa dir al conseller:
"De quant toca a nostres persones, béns y vida, volem jo y mos col-legas sàpia Vostra
Alteza que quant més pretendrà tal immunitat que nostre propòsit és en ans perdre
las vidas que la llibertat". Segons la versió de Bruniquer, Fiveller hauria afirmat la
disposició col·lectiva a anar acudint a la presència del monarca, "resolts de sufrir ab
bon animo la mori que-Is volrie donar primer que dexar-se perdre son privilegi, y que
quant hagués mori als sine Consellers qui éram, podia sa magestatfer lo mateix ab
tots los demés de la ciutat, que tots estaven ab aqueixa voluntat".31
30. Esteve Gilabert BKUNIQUER, Relació sumaria de la antiga fundació y cristianisme de la ciutat de
Barcelona, y del antich magistrat y govern dels magnífichs consellers, y altres coses de honor y belle-
sa de la ciutat, pròleg de Francisco Maspons y Labros, Barcelona, La Renaixensa, 1885, pàg. 36-
38. L'edició segueix la versió manuscrita més àmplia: ÀHCB, Consell de Cent, XV, Diversorum, 7,
f. 339-385. Agustí DURAN i SANPERE, «Les publicacions històriques de l'Ajuntament de Barcelona-,
Recull de Documents i Estudis, 1-1 (1920), pàg. 46-47, identificà una versió primitiva, més breu,
també a Diversorum, 5, f. 19-44. El manuscrit A-26, del mateix Arxiu Històric de la Ciutat, conté
una elaboració intermèdia (el capítol VI es troba als folis 27v-29v).
31. COMES, Libre de algunes coses... (edició Puiggarí), pàg. 19. BRUNIQUER, Relació sumaria... (edició
Maspons), pàg. 37.
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Variacions i falsificacions barraques
Al mateix temps que el relat de Lorenzo Valla era assimilat per uns escriptors
que retenien les línies principals de la recreació literaria de l'humanista romà, l'am-
bient local dels historiadors i escriptors polítics catalans del temps dels Habsburg
va anar segregant altres versions de l'episodi històric de 1416. Són elaboracions
girades d'esquena a la tradició que arrenca de la biografia áulica de Ferran
d'Antequera i aparentment derivades de testimonis directes dels fets. Tres d'aques-
tes narracions, molt diferents pel que fa als detalls del tràngol però que s'assem-
blen pel relleu que li donen i per l'important nivell d'elaboració literària, han tin-
gut repercussions en la historiografia posterior. Per aquesta raó, principalment, val
la pena d'ocupar-se'n.
Sols un d'aquests relats que afloraren tardanament es pot considerar construït
a partir d'un nucli d'informació autèntica. Es tracta d'un report copiat almenys en
tres recopilacions siscentistes amb notícies històriques de caràcter municipal i que
va penetrar en la historiografia general a partir dels Anales de Cataluña de Narcís
Feliu de la Penya, publicats el 1709. Els altres dos relats al·ludits formen part de
sengles obres escrites en aparença en el segle xv mateix: l'anònim editat en el
segle xix amb el títol de La fi del comte d'Urgell i el Libre de feyts d'armes de
Catalunya, atribuït a Bernat Boades. Aquest darrer és reconegut actualment com
una falsificació historiogràfica de cap a cap, perpetrada per Joan Gaspar Roig i
Jalpí vers 1675.32 La veracitat del relat espaventós de la persecució i assassinat de
Jaume d'Urgell a mans dels fills de Ferran d'Antequera fa molt de temps que es
posa en dubte, però la seva autenticitat literària encara suscita discussions, i
alguns prestigiosos historiadors l'han continuat acceptant com una obra produïda
vers 1470. Les sospites genèriques dels crítics són confirmades a bastament a la
part del relat referida al conflicte entre Ferran I i la ciutat de Barcelona, que reflec-
teix les polèmiques polítiques vives l'any 1624, data precisa de l'aflorament del
text per obra de Jaume Ramon Vila.33
La prominencia de l'episodi de 1416 dins els dietaris municipals tardans i la
seva inclusió en punts crucials de l'estructura de les dues falsificacions medievalit-
zants, i també l'ambició literària que comparteixen tots ells, són indicis que apun-
ten a una influència dissimulada de l'obra de Lorenzo Valia. En efecte, les llargues
explicacions del tràngol en cadascun d'aquests textos contenen vívides imatges que
complementen les proposades per la brillant composició del biògraf oficial de
Ferran d'Antequera, les esmenen o hi rivalitzen i ens semblen fetes, justament, amb
aquesta intenció. La relativització o l'oblit del nom de Joan Fiveller i la insistència
en el caràcter col·legial de les accions de la part municipal és una altra de les notes
comunes als tres textos esmentats. En aquest punt, palesen la voluntat de neutra-
litzar la maniobra d'apropiació de la gesta a favor dels descendents del famós con-
seller perpetrada a través de Pere Joan Comes. En qualsevol cas, sols el coneixe-
ment del treball original de l'italià o de la seva principal derivació catalana pot
explicar el salt qualitatiu de l'episodi en la jerarquia dels fets històrics de Catalunya
32. Miquel COLL i ALENTORN, «El problema de l'autenticitat del 'Libre de feyts d'armes de Catalunya'»,
dins Bernat BOADES, Libre de feyts d'armes de Catalunya, Barcelona, Barcino, 1948, vol. IV, pàg.
47-52. Reed.: Historiografia, Barcelona, Curial, 1991, pàg. 448-451.
33. Al seu discurs d'ingrés a l'Acadèmia de Bones Lletres, Martí DE Riquer va admetre la falsedat del
Libre de feyts d'armes de Catalunya, abans que es fessin públiques les detallades recerques de Coll
i Alentorn, però es declarà en canvi "convencido de la autenticidad" de La fi del comte d'Urgell,
obra que considerava "un auténtico pamflet político escrito entre 1466y 1479". Aquesta discrimi-
nació entre els dos textos ha contribuït sens dubte a allargar el crèdit de La fi del comte d'Urgell
fins als nostres dies {La leyenda de Galceran de Pinós y el rescate de ¡as cien doncellas, Barcelona,
Antonio J. Rovira, 1944, pàg. 18).
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que es fa tan evident si comparem aquests textos aflorats tardanament amb el silen-
ci de les versions més antigues dels dietaris i els annals municipals o amb les breus
notícies donades pels historiadors més pròxims als fets, com són Tomich i
Carbonell.
La versió dels annals municipals
La primera de les tres versions enumerades ha estat citada pels historiadors
amb una certa imprecisió. Feliu de la Penya s'hi refereix en uns termes genèrics,
que fan pensar en el Manual de Novells Ardits o en el Registre de Deliberacions
del Consell de Cent, però sabem que aquestes fonts no es fan ressò d'aquells fets.
Els autors dels segles xix-xx que van seguir els passos de Feliu de la Penya han
conegut el relat a través de la còpia continguda en un llibre manuscrit que en el
segle xviii havia rebut el títol de Copias de varios Diarios que guarda el
Ayuntamiento. Aquest volum de propietat municipal estigué en mans d'Antoni de
Capmany, possiblement com a material per als seus treballs de promoció del lle-
gat institucional barceloní, i fou retornat a l'Ajuntament de Barcelona, segons les
instruccions del cèlebre historiador il·lustrat, per mà del seu company a les Corts
de Cadis, Ramon Llàtzer de Dou.31 Els historiadors moderns han aprofitat aquesta
associació circumstancial del manuscrit amb l'autor de les Memorias históricas per
deixar identificat el text com a Dietari anònim 'de Capmany' o -segons diu
Andreu Balaguer amb més exactitud— "que posehí Capmany".^ Hem localitzat una
altra còpia clel mateix relat al primer volum d'uns Anals consulars reelaborats des-
prés de 1650 i que no s'han utilitzat fins ara.36
El Dietari anònim situa el conflicte entre el Consell de Cent i Ferran
d'Antequera l'any 1415, sense precisions cle dies i mesos. Aquesta inexactitud, cer-
tament de detall, però ben curiosa en una notícia altrament circumstanciada, reve-
la que no es tracta d'una entrada genuïna de dietari. El context originari del relat
és el que presenten els Anals consulars, amb la seva estructura ritmada per la subs-
titució anyal dels primers magistrats municipals, que es feia al mes de novembre.
Efectivament, als Anals els fets de febrer de 1416 apareixen a continuació dels
noms dels cinc consellers instaurats a final de 1415, i aquest és l'origen de l'error
del pretès Dietari?1 Les altres variacions que es poden observar entre una còpia i
l'altra són poc importants, i les errades es reparteixen cle tal manera que fan palès
que cap dels dos exemplars correspon a la redacció original.
Que el relat contingut en aquests dos manuscrits forma part de la tradició his-
toriogràfica municipal queda clar pel perfil general de l'episodi de febrer de 1416,
34. AHCB, Ms. A-l. El relat del conflicte es troba als folis 99v-101r (34v-36r, segons una numeració
moderna), com a part d'un conjunt de notícies que comprèn els anys 1413-1557 i que ocupa els
folis 99r-137v (34r-72v). Enganxat a la coberta, per la part de dins, hi ha el document que certifi-
ca el retorn del volum a l'Ajuntament, l'any 1814. Els folis 68r-76v (4r-12v) contenen una còpia cle
la Història de Joan Fivaller, la mateixa que es pot trobar al Libre de algunes coses... de Pere Joan
Comes.
35. BALAGUER, «Un paper vell...», pàg. 91.
36. AHCB, Ms. A-359, Anals consulars de ¡a ciutat de Bailce\o]na formats de las més principals anti-
guitats prerrogativas y successos d'ella, tom I, pàg. 66-69. Fèlix TORBES AMAT, Memorias para ayu-
dara formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, Barcelona, J. Verdaguer, 1836, pàg.
698, informa que Pròsper de Bofarull posseïa els tres volums d'aquests annals municipals.
37. Una altra còpia del relat, amb datació també equivocada i sense valor especial, a les pàgines 14-
17 del dietari del Ms. A-22 de l'AHCB. En annals municipals d'elaboració més tardana, com el
Catalogo o memorial dels cancellers de Barcelona y coses notables succeïdes en sos temps, signat per
Dídac Montfar el 1642 i que fa una síntesi cle la versió cle Valla-Comes, l'error es multiplica. En
creure que els esdeveniments es produïren els primers mesos de 1415, es relaciona tot l'episodi
amb la llista dels consellers designats l'any 1414 {AHCB, Ms. B-153, f. 86v).
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no gaire allunyat del que apareix al Memorial històric de Boscà: negativa del rei a
pagar la imposició, sosteniment de l'exigència que féu una ciutat molt unida i reso-
lució de l'afer per la mediació personal del vicecanceller, sense esmentar tampoc
les mostres d'enuig del rei el dia de la marxa cap a Igualada, que és el tema més
subratllat pels historiadors generals de Catalunya, Tomich i Carbonell. Sobre aquest
euió bàsic es construeix una versió més àmplia destinada a mostrar la fermesa
municipal i la solidaritat entre els consellers i la societat barcelonina, a la manera
d'Esteve Gilabert Bruniquer. S'hi projecta també l'ombra de Lorenzo Valia, en
alguns casos en forma d'influència directa o de fonament que permet desenvolu-
par escenes, en d'altres com una versió que cal modificar o neutralitzar. Les mani-
pulacions fetes amb aquest objectiu tenen sovint molta vivacitat, però una subtile-
sa més aviat escassa.
És probable que l'al·lusió de l'escriptor romà a la pugna entre els enviats del
rei i el carnisser sigui el punt de partença de l'escena inicial, encaminada a pintar
-amb recurs a l'estil dialogat- un quadre acolorit de la solidaritat ciutadana, presi-
dida pels magistrats municipals, enfront dels abusos dels agents reials: "En temps
de aquets sobredlts consellers lo rey Fernando no volch pagar imposició, y fou
clementre dit senyor venia de Perpinyà e tornava a Barcelona tramès los seus com-
pradors en Barcelona ab orde que comprassen e que nopagassen dret ni imposició
diguna. E de fet vingueren a la carnicería e no volgueren pagar la imposició, e los
carnicers no-Is volgueren donar carn, e la volgueren pendre per força, e los clams
anaren a concellés, de que fonch elegit en Galceran Carbó, conceller sobredit, e
anà a la cameceria e trobà allí lo comprador del Rey ab gran debat ab lo carniceí;
e un algutzil que fonch vengut del rey manant al carnicer donas la carn al com-
prador, y lo conseller manà al carnicer que per ninguna manera no donàs carn a
ningú sens pagar la imposició y que si algú no volia pagar lo dret li donasen de
bonàs coltellades e muyre; e lo algutzir respòs: —E donar-na-ho a mi-; e cascun
respòs: -Lo carnicer, las primeras que auren a donar sian del algotzir-".)s
L'exorbitant amenaça de mort proferida pel conseller Carbó, que es podria
entendre com el fruit momentani de l'acalorament dels subalterns enmig del mer-
cat, no desapareix a les fases posteriors del conflicte, quan els magistrats assumei-
xen col·lectivament el control de la situació: "la ciutat prevey de continent de fer
una crida que totom qui volgués comprar res e nopagàs lo dret morís sens ningu-
na mersè". Des del pLint d'arrencada clel conflicte i fins al final, la reacció del rei
és sempre d'una gran ira, que, tanmateix, no es concreta mai en cap acció defini-
da. D'entrada, fins i tot les possibles represàlies contra els consellers són presen-
tades per l'anònim escriptor com una previsió —que no s'arriba a saber si és justi-
ficada- dels mateixos magistrats immícipals: "perpor que si lo reyfeya digun anuig
als concellers", el Consell de Cent va preparar que "fossen socorreguts, e tots los ofi-
cis foren ajustats, que si aïra era, que los concellés fossen socorreguts".
En aquest tram inicial del relat, que correspon al primer dia del tràngol, l'autor
ha mirat d'establir el protagonisme col·lectiu dels consellers i ha assignat el paper
38. AHCB, Ms. A-359, pàg. 66-67. La versió del Ms. A-l, f. 34v-35r diu-. "En dit any 1415fonch debat
ab dit rey Ferrando, lo qual venint de Perpinyà del demunt dit ajust y tornant en Barcelona, tra-
meté ¡os sens comprador en Barcelona que comprassen sens pagar dret ni imposició ninguna. E
de fet, anant a la carnicería, no volgueren paga r la imposició, e los carnicers no li volgueren donar
carn, e ells la volgueren pèndrer per força, e los carnicers anaren als concellers, de que fou elegit
Galceran Carbó conceller d'en dit any, e anà a la carnicería e trobà allí lo comprador del senyor
rey ab gran debat ab lo carnicer, e un algutzir que fonch vingut manant al carnicer de part del
senyor rey que donàs la carn al dit comprador, sinó que ell lo metria a la presó, e ¡o conseller respòs
e dix semblants paraules: -En carnicer, quisvulla que sia que compre carn e no voldrà pagar lo dret
de ¡a imposició, donaii-los de bonàs cultellades e nuïyran—; e lo alguazír respòs: —E donar-nea a
;?)/-; e lo conceller respòs: -En carnicer, las primeras que au reu a donar sian de! algotzir-".
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d'expositor individualitzat de la fermesa del municipi no pas al cèlebre Fiveller,
sinó a un altre dels consignats a la llista de consellers de l'any que encapçala l'a-
partat dels Anals consulars: Galceran Carbó. A la part següent, però, l'antecedent
de Valla i Comes pesa moltíssim i s'accepta el protagonisme de Joan Fiveller.
D'antuvi, l'autor inventa una explicació plausible del fet anòmal, notat per Zurita i
inocultable dins el context dels Anals consulars, que no fos el conseller en cap qui
s'encarregués de parlar davant el rei: "lo conceller en cap, que era en March Turell,
se féu malalt, e axí totes lesfeynes vingueren an anjoan Fivaüer, conceller segon".
A continuació, l'anònim historiador, que evidentment dóna ja per conegudes
les paraules posades en boca de Fiveller per l'autor romà, es limita a glossar-ne
ambiguament la tonalitat: "molt noblament e ab santa ànima parlà ab lo senyor rey
e dix moltes e diverses paraules e bones, casi amoxant lo rey e metent les coses ab
rabo al rey, que ell degués pagar, que las cosas que ell havia juradas e permesses
[sic; el Dietari anònim diu; promesas] eren de tenir e servar". És un resum que con-
trasta amb totes les altres manifestacions assignades en aquest relat als represen-
tants del municipi, tant per la inconcreció -no s'acudeix a l'estil directe ni es deixa
traslluir cap expressió específica del conseller segon- com per la intenció conci-
liadora, que es presenta com a estèril. Curiosament, els historiadors de final del xix
i principi del xx influïts pels positivisme, que miraven de reduir l'episodi a unes
proporcions més creïbles, aïllen aquest resum del discurs de Fiveller, l'interpreten
com una versió diferent de la proposada per Valla i el presenten com a signe de
la moderació del xoc.39 Dins el fil narratiu dels Anals consulars, en canvi, el gest
singular de Fiveller queda devaluat tot seguit per l'èxit de l'amenaça duríssima que
la delegació de consellers i prohoms de la ciutat projecta directament sobre l'en-
torn cortesà del rei: "Senyor, pus que vostra senyoria ha jurats los privilegis de
aquesta ciutat, tots aquells qui los nos trencaran, acceptat vostra persona e de la
senyora regina e de vostron primogènit, tots moiran ".
Sols la llunyania temporal de l'escriptor respecte als fets historiáis, la projecció
retrospectiva d'un ambient polític molt diferent i la voluntat a ultrança d'anul·lar
l'efecte del prestigiós antecedent literari permeten comprendre el dibuix d'un
enfrontament tan radical. La irrealitat de les paraules que van sortint de llavis dels
representants de la ciutat i de les seves actituds, tant al mercat com al palau reial,
excepció feta precisament de l'acció conduïda per Fiveller, es fa més evident enca-
ra per la passivitat atribuïda al monarca, que es limita a consultar els seus conse-
llers i a deixar que aquests assumeixin la solució del plet sense prendre-hi part ni
fer cap manifestació verbal.
En aquesta fase resolutoria del conflicte, l'autor del text transmès pels Anals
consulars i pel Dietari anònim mira d'harmonitzar la versió donada per Valia amb
l'expressada per Boscà, a través d'una solució pròxima a l'arbitrada per Jerónimo
Zurita. En efecte, proposa que el conjunt dels cortesans reunits pel monarca va
aconsellar cedir a les pretensions de la ciutat i que el vicecanceller Gualbes fou l'e-
xecutor de l'acord col·lectiu, per tal de superar l'entestament del rei. L'especificació
final dels compromisos adquirits pel vicecanceller sembla destinada a deixar plan-
tat un precedent per a la resolució de plets de la mateixa natura: "lo cancell del
senyor rey pregà lo rey que fos de la mersè degués pagar la dita imposició, ejamay
lo rey non volchfer, e lo consell reyalféu determinació que pus lo rey no volia pagar
que ells qui eren en lo consell quepagassen, e de fet vench micer Benet de Gualbes,
lo qual era vicecanceller del senyor rey, en casa la ciutat en lo consell de C jurats,
qui tostemps estava més, e aquí ell féu fermança de pagar tot ço, e quant los minis-
39. J. Narciso ROCA, «Los dos Fiveller...., pàg. 10-11. SOLER, El falto de Caspe..., pàg. 156. I, sobretot,
ROVIRA i VIRGILI, Història nacional..., vol. VI, pàg. 228-229.
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tres del senyor rey comprassen que-ls dexassen la imposició, que ell la pagana, e axí
fou e ell pagà, e axí hagué f i aquesta qüestió e debat".
La invenció de Jaume Ramon Vila
La versió de la historia de Ferran I i els consellers de Barcelona que apareix als
Anals consulars i al Dietari anònim representa, probablement, el punt extrem dins
el procés de distorsió de l'episodi a favor de la ideologia municipalista. El predo-
mini de la intenció polèmica contra el principal antecedent literari per damunt del
compromís de restituir la veritat de les coses permet una exacerbació unilateral del
relat, en perjudici, finalment, de la versemblança. Un exercici encara més ampli de
la llibertat de manipular la matèria històrica, posat al servei d'un objectiu polític un
xic diferent, arrossega l'autor de La fi del comte d'Urgell cap a uns resultats clara-
ment divergents.
Editada per primer cop el 1889 per l'entusiasta canonge catalanista Jaume
Colleu, que li donà el títol actual, la truculenta història de la persecució de Jaume
d'Urgell que dugueren a terme Ferran d'Antequera i els seus fills fou denunciada
pocs anys després com una falsificació per l'arxiver Andrés Giménez Soler, desco-
bridor també de la falsedat del llibre de Bernat Boades. El darrer editor de l'obra,
que ha manejat quatre còpies manuscrites diferents, ha estat Xavier de Salas, qui,
tot acceptant que l'escrit és un pamflet polític, per tant poc fiable, sosté la seva
autenticitat com a obra produïda en temps de la guerra contra Joan II i directament
relacionada amb aquesta crisi.40 En temps més recents, un historiador tan expert en
l'estudi de la societat i la política catalanes del segle xv com fou Santiago Sobrequés
no sols considerava el text com una obra autèntica d'aquell temps, sinó que va
mirar de precisar-ne la data de composició a partir de les notícies sobre diversos
nobles contingudes a la diatriba final de l'obra contra tots els imputats per la des-
trucció de la dinastia nacional catalana.41 Les velles sospites, tanmateix, han rebro-
tat darrerament. Albert Rossich ha expressat la convicció que La fi del comte
d'Urgell és un text del segle xvii en un article que demanava el dictamen d'altres
especialistes, i Jaume Riera i Sans ha respost aquesta crida amb una afirmació taxa-
tiva de la falsedat de l'escrit i amb la proposició de Jaume Ramon Vila, un erudit
prevere barceloní de començament del xvii, pretès descobridor de l'obra, com a
autor de la impostura.42
La línia crítica engegada fa ja un centenar d'anys per Giménez Soler, al·lèrgic a
la idea d'un sentiment nacional català persistent al llarg dels segles, descansa prin-
cipalment en la denúncia del capteniment anticastellà manifestat per l'autor de La
fi del comte d'Urgell com un anacronisme, una actitud associable a la crisi de mit-
jan xvii, però gens justificada en el xv. Al marge del prejudici polític clar d'aquell
arxiver aragonès, els sentiments individuals i col·lectius són una matèria molt volà-
til, no gaire simpàtica als ulls dels positivistes i gens aprehensible a través dels seus
mètodes. Des del nostre punt de vista, convindria no insistir gaire en aquest tipus
d'argument. Les mentalitats col·lectives evolucionen a ritmes en general lents, i al
40. La fi del comte d'Urgell, a cura de Xavier de Salas Bosch, Barcelona, Barcino, 1931. La «Notícia pre-
liminar» de l'editor, pàg. 5-20, conté la polèmica amb Giménez Soler.
41. Santiago SOBREQUÉS, «L'alta noblesa del nord de Catalunya-, treball escrit ei 1952 i publicat en català
dins Santiago SOBREQUÉS i VIDAL i Jaume SOBREQUÉS i CALLICÓ, la guerra civil catalana del segle xv,
Barcelona, Edicions 62, 1973, pàg. 36. Santiago SOBREQUÉS, El compromís de Casp i ¡a noblesa cata-
lana, Barcelona, Curial, 1973, pàg.151-152.
42. Albert ROSSICH, «La novel·la catalana entre el 'Tirant' i 'La orfaneta de Menargues'-, Revista de
Catalunya, 29 (abril 1989), pàg. 157. Jaume RIERA i SANS, «Falsos dels segles xm, xiv i xv», dins Actes
del novè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1993, vol. I, pàg. 450-456.
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capdavall sols cent cinquanta anys separen l'època cle redacció aparent de l'obra i
la data de les 'còpies' ordenades per Jaume Ramon Vila. Resulta també intrigant
que el denunciat anacronisme ideològic del text no saltés a la vista de Santiago
Sobrequés, un investigador tan avesat a llegir documents autèntics del quatre-cents
català, i no pas predisposat contra el revisionisme historiogràfic. És cert que els
greuges contra els castellans van créixer molt durant el segon quart clel sis-cents,
però la vinguda de cortesans i consellers de la mateixa nació amb els reis de la
casa de Trastàmara ja havia alarmat les elits autòctones de la primeria del xv, amb
les consegüents protestes i manifestacions de disgust per la situació emergent.''3
Riera aporta raons més consistents de la falsedat de La fi del comte d'Urgell,
com ara la inclusió d'una 'profecia' de Benet XIII i d'anacronismes empírics -notí-
cies sobre fets posteriors a la pretesa data de redacció- i conceptuals —l'autor fa
manifestar a Ferran I la voluntat d'exercir un poder 'absolut'- o com l'aparença
fragmentària del relat, que encaixa amb la moda introduïda per Annio de Viterbo
i seguida després pels falsaris espanyols. A més d'aquests indicis, ja prou inequí-
vocs, Riera dibuixa la personalitat de l'aparent descobridor de La fi del comte
d'Urgell, el prevere Jaume Ramon Vila, un patriota anticastellà pertanyent a la nova
noblesa de la primeria del segle xvn, afeccionat a la història i expert en heràldica,
i lliga aquests trets individuals amb diversos aspectes del text que donà a conèixer.
Una de les còpies manuscritas que Jaume Ramon Vila encarregà el 1624 porta
un pròleg seu, publicat per Xavier de Salas, qui el considera "benpoqueta cosa per
molt que hagi estat lloat".'11 Ens sembla, no obstant aquesta apreciació, una peça
important i reveladora, que resulta sospitosa, en primer lloc, per la raó que destaca
Riera, la proximitat entre el sentiment anticastellà manifestat pel prologuista i el que
traspua el text principal, és a dir, la rara harmonia entre l'objectiu polític de Vila i
el contingut d'un relat que tracta precisament d'allò que, com afirma el mateix eru-
dit del sis-cents, no van voler dir els historiadors anteriors: "las crueltats que lo rey
Ferrando y los castellans qui ab si aportà quan vingué a regnar usaran yféran ".
Ara bé, els símptomes de falsedat de La fi del comte d'Urgell continguts en
aquest pròleg de Vila són força més aclaparadors. L'heraldista justifica la decisió de
"fer copiar, en aquest libre, esta història y succés tan lamentable del dit comta de
Urgell, ahont llarga y copiosament se trobarà tot lo que ab brevetat se diu en lo pre-
sent pròlec" per tal de "manifestar a tots las Uranias i inhumanitats de estos dos reys
Ferrando y Joan, y suplir la falta dels autors qui per los sinistros intents, com són
Esteve de Garibay y altras, las an bolgudas callar". La presentació d'aquest material
es fa amb la deliberada obscuritat típica de les estratègies del falsari, que mira de
deixar les coses preparades per poder respondre als possibles contraopinants amb
noves 'revelacions'. Per un costat, Vila diu que la història la va fer copiar "de altros
¡libras y escripturas antigás que en diversos temps ambaren en mon poder", la qual
cosa sembla apuntar a una diversitat de fonts i a una elaboració feta o ordenada per
ell mateix; però immediatament precisa: "entre los quals foren escrits dos llibres de
lletra antigua y ja molt usates, sens nom de author", un d'ells procedent d'un bar-
43. Una mostra a Josep PEUARNAU, «Introducció», dins Felip DE MALLA, Correspondència..., pàg. 153-154,
carta de Pere Bertran a Hug de Llupià, 16 de juny de 1416, des de Barcelona: "aquesta ciutat ab
los prelats qui-s són trobats ací e ab alguns barons e cavallers se són entre si ligats e han fet instàn-
cia e fan contínuament al senyor rey sobre algunes coses, e entre les altres és aquesta, en què és tota
la dificultat: ço és que-1 senyor rey orelone sa casa e son consell cle bones persones, a consell de sos
regnes e terres. Lo rey ha respost que ell hi pendra bones persones; no-s vol strènyer a la ordenació
de ses regnes e terres; e sobre açò és ara lo combat; e te n i u-vos pe r dit que-Is curials serven arts terri-
bles, car saben que la instància se fa per gitar-ne a ells. La dita ciutat sobre tots los altres se fa fort
sobre la dita instància e u pren a cor".
44. Xavier DE SALAS BOSCH, «Notícia preliminar-, dins La f i del comte..., pàg. 13. El «Pròleg de Jaume
Ramon Vila-, a les pàg. 159-163 clel mateix volum.
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eloní afeccionat a la historia, posseïdor d'altres manuscrits -Llotxim Llàtzer Bolet,
fil de Pere Pau Bolet—, i l'altre prestat per l'escriptor Rafel Cervera, que "té molts lli-
bres axí impresos com de mà, trets de verdaders authors y escrípturas authènticas".
Vila'consigna que els dos exemplars que li foren comunicats per aquests conciuta-
dans tenien les mateixes mancances, al començament, al final i en altres punts inter-
medis, i que la seva còpia manté aquestes llacunes. Proposa a continuació la hipò-
tesi que ambdues fonts immediates de la seva labor procedeixen d'un original per-
dut que segurament hauria contingut altres informacions interessants -sobre els
actes tèrbols dels compromissaris de Casp i sobre les també censurables responsa-
bilitats de "tantas familias de cavallers, y comunitats de ciutats y viles de
Cathalunya" en la posterior persecució del comte d'Urgell- i que fou mutilat deli-
beradament per tal que "sa ruïndat no fos tan manifestada". Declara que això "ho
puc jo adverar per haver-ne vist alguns fragmentos en poder de un cavaller que, per
ésser interesat, no vull anomenar", afirmació que deixa plantada la base per a una
possible ampliació del relat, en cas necessari. I encara gosa "assegurar que-s con-
forme tot lo conegut en aquest libre ab las scrípturas y memorias que d'estos succes-
sos be vists en los archius reals y de la Casa de la Ciutat de Barcelona, y de altra part
ho he oyt a dir a personas molt velles y dignes de fe".
No obstant aquests indicis de falsificació, cal anar amb compte, perquè la fron-
tera entre el coneixement veritable i la invenció no és fàcil d'establir, ni en el cas
de Vila ni en el d'altres falsaris patriòtics, que tenien aquella pràctica censurable sols
com un mitjà complementari, com un recurs per a casos extrems. En el seu treball
encaminat a demostrar el finançament català del primer viatge de Colom a Amèrica,
Jaume Ramon Vila fa descansar l'afirmació sobre el préstec de Lluís de Santàngel en
les "escrípturas auténticas recónditas en lo racional de Barcelona", que no van
poder trobar ni Torres Amat ni Pi i Arimon, malgrat l'interès suscitat en ambdós eru-
dits vuitcentistes per l'al·lusió de Vila. Les recerques més modernes sobre la qües-
tió potser no han arribat a conclusions gaire allunyades d'allò que pretenia sostenir
Vila, però no ho han fet a base de les fonts municipals.45 En el context del llarga-
ment debatut problema de la relació entre el Libre defeyts del rei Jaume I i la crò-
nica llatina de Pere Marsili, l'investigador il·lustrat Jaume Villanueva va considerar
tèrbola una altra operació de Jaume Ramon Vila. Es tracta en aquest cas de la còpia
de l'autobiografia del Conqueridor que manà fer el 1019 a partir d'un manuscrit dei-
xat -segons diu el mateix Vila— per "un caballer desta ciutat de Barcelona anome-
nat Jotxim Llàtzer Bolet, que era un llibre molt antich de sa casa escrit de mà en per-
gamí de lletra molt antigua, y conforme me habia certificat molt temps abans son
pare Pere Pau Bolet (...) fondo copiat lo seu llibre del original que lo matex Rey Don
Jaume escrigué de sa pròpia mà, que està recòndit en lo monestir de Sta. Mana de
Poblet (...) com ja en alguna manera consta de altra part per las darreras cláusulas
de la fi del present llibre". Villanueva considerava tot plegat suspecte; en primer lloc,
perquè, de les clàusules mencionades, "no sé cómo el copiante Vila halló que el ori-
ginal del Rey Don Jaime estuviese en Poblet, porque allí nada hay que aluda a ello "•
i en segon lloc, perquè "el testimonio de Pere Pau Bolet, que floreció afínes del siglo
xv], no sé cómo pueda servir de prueba de lo que pasó a mitad del siglo xiv". I tan-
mateix, l'exemplar pobletà del Libre defeyts no sols existeix, sinó que és la més anti-
ga de les copies conegudes de la versió catalana de la vida del monarca, i la còpia
de 1619 es encara considerada a les edicions modernes.*
45. TORRES AMAT, Memorias..., pàg. 656. Andrés Avelino Pi Y ARIMON, Barcelona antigua y moderna,
Barcelona, Tomás Gorchs, 1854, vol. II, pàg. 282.
46. Jaime VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias de España, Madrid, Real Academia de la Historia,
1851, vol. XVIII, pàg. 258-259.
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Amb independència de la imprecisió de les referències de Vila als fons docu-
mentals públics i privats -vaguetat culpable o no-, el fet que el prevere erudit cone-
gués l'arxiu municipal de Barcelona no era pas una falsedat. El mateix Villanueva
dóna com a obra excel·lent, pel que fa a les notícies sobre els consellers, un manus-
crit conservat pels carmelites descalços de Barcelona i degut a Jaume Ramon Vila:
Llibre aon estan escrits tots los noms dels Consellers de Barcelona desde el temps del
Rey Don Jaume, dit lo Conquistador, quels instituy ab tots los privilegis, etc., fins al
present any 1602.47 Capmany utilitza un Dietari de Ramon Vila al seu Suplemento a
las Memorias históricas i identifica el personatge, creiem que equivocadament, corn
a escrivà del racional. Les informacions que n'extragué l'historiador il·lustrat comen-
cen amb la gran fam de 1333 i arriben fins a l'any 1559, un marc cronològic que
coincideix amb les notícies contingudes al primer tom dels Anals consulars, com-
post i recopilat, segons la portada, "per un curiós fill desta ciutat, y continuat per
altre no menos afecte patrici", definicions que no encaixen amb un escrivà munici-
pal, però sí amb els perfils d'un erudit i patriota com Jaume Ramon Vila/18 Els edi-
tors moderns de les Memorias históricas no van poder identificar aquest dietari a
l'Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona, però el primer director d'aquesta institu-
ció, Agustí Duran i Sanpere, havia fet servir, almenys un cop, un Dietari de Mossèn
Jaume Ramon Vila dels anys 1596-1631.49 Probablement Jaume Ramon Vila és també
el mateix Ramon Vila que féu copiar la Història de Joan Fivaller, segons consta a
l'esmentat manuscrit A-l de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, foli 4. Si
aquestes notícies fossin correctes, resultaria que l'autor de la Scriptum privada que
alimentà la Historia de los condes de Urgel de Montfar i que reaflorà de la mà de
Colleu rebatejada com La fi del comte d'Urgell va ser un freqüentador dels llibres i
els documents municipals de Barcelona, va conèixer la derivació local de Lorenzo
Valla i la versió alternativa dels Anals consulars, i potser va tenir una part principal
en la redacció d'aquesta darrera.
Jaume Ramon Vila fa començar el manuscrit de La fi del comte d'Urgell a mei-
tat d'una frase, però immediatament es fa palès que som al moment inicial de l'en-
frontament entre el Trastàmara i Jaume d'Urgell, quan aquest és conduït per mals
consellers a no reconèixer Ferran d'Antequera com a rei. La narració segueix fins
a la derrota militar del comte a Balaguer, el seu empresonament i la dispersió de
la família i del patrimoni. A continuació, el llibre deixa de banda la peripècia de
Jaume d'Urgell i es concentra en el tram final del regnat de Ferran I fins a la seva
mort i el jurament del successor al tron. Després de completar aquesta part, Vila fa
inscriure l'observació següent: "En la scriptum amostra faltar alguns fulls".''0 Es
tracta de la primera i figuradament més llarga interrupció interior del relat, que es
reprèn, també al mig d'una oració, amb Jaume d'Urgell presoner al castell de
Xàtiva, visitat primer pel benevolent Alfons el Magnànim, d'incògnit, i després pels
malignes germans del rei, Enric, Pere i Joan, el futur Joan II, que perpetra l'assas-
sinat del malaurat comte amb les seves pròpies mans.
El caràcter pervers de Ferran I i la seva manca de lleialtat als pactes és objec-
te d'una presentació gradual al llarg del primer segment del llibre, a partir d'un
47. VILLANUEVA, Viage literario..., vol. XVIII, pàg. 182.
48. Antonio DE CAPMANY Y DE MONPALAU, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de lo
antigua ciudad de Barcelona, Madrid, Antonio de Sancha, 1779, i Suplemento a ¡as Memorias his-
tóricas..., Madrid, Antonio de Sancha, 1792. Reed.: Barcelona, Cámara Oficial de Comercio y
Navegación de Barcelona, 1961, vol. I, pàg. 750, i vol. II, pàg. 921, 986, 989-990, 995 i 997-999.
49. Afegit de Carme Batlle i Emili Giralt a una nota de CAPMANY, Memorias históricas (edició 1961), vol.
II, pàg. 750. Agustí DURAN i SANPERE, «El rey Felipe III quiso casarse en Barcelona» Barcelona.
Divulgación histórica, IV (1947), pàg. 216, [text radiat l'any 1944].
50. La fi del comte..., pàg. 71.
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'nici on és Jaume d'Urgell qui comet errors. La primera gran manifestació del veri-
table tarannà del nou rei és l'incompliment dels tractes de capitulació de Jaume
d'Urgell a Balaguer, negociats pel duc de Gandia, seguit per l'amarga queixa d'a-
lest dan-er personatge, que se sent manipulat i traït pel monarca. Ferran li res-
non en castellà: "Duque, quiero sepays que jo so rey, y quiero ser rey, e seré rey,
abun que pesasse a quales se quiere".51 Un cop abandonada temporalment la
peripecia vital de Jaume d'Urgell, el relat es desenvolupa, fins a la interrupció con-
gjonada, en tres escenes, corresponents a dues estades de Ferran I a Barcelona,
separades per l'anada a Perpinyà amb motiu de les negociacions per acabar amb
el Cisma d'Occident. Aquest intermedi serveix per posar l'accent en la ingratitud
del Trastàmara amb el seu antic protector, Benet XIII, que els maleeix, a ell i a la
seva nissaga, profèticament: "Ex nihilo feci te, et pro mutua mercede solum me
dereliquisti in deserto. Dies tul eruntpauci et vita tua abreviabitur, illegitimaque
tua progenies, in nepbarío coytu incestu, non regnabit usque ad quartam genera-
tíonem".52 La primera visita de Ferran d'Antequera a Barcelona té com a centre el
jurament dels privilegis, que el nou monarca fa amb repugnància i amb la decla-
ració, significativa a la llum de l'episodi posterior, que vol ser "rey libero e fran-
co com los altres reys eran en Spanya, e que no era sa intentió ell fos rey peytero
ni tributario, car no-u volie Déu, ni sos vassalls no-u devien voler".5* L'expressió
peytero, conservada en castellà, serveix per introduir de manera versemblant un
terme tècnic -en llatí medieval peytarius, en castellà peytero o pechero- que no
era propi de la realitat catalana de l'inici del segle xv, però que segurament l'ex-
tensió de la influència castellana va fer després familiar. Quan Ferran retorna a
Barcelona i se suscita el conflicte per les imposicions, el seu primer acte és fer
preguntar al venedor de carn quina peyta s'ha de pagar. La posterior resposta del
rei a les exigències renovades del municipi també s'adapta a aquest llenguatge:
"Conçellés, jo no crech que en pan del món sie introduyt ne supportat que los reys
e senyós sien peyteros ni tributaris de llurs vassalls".5'1 Pas a pas, el monarca és
arrossegat a la imprudència política pel seu caràcter violent i arriba a planejar l'as-
sassinat dels primers magistrats de Barcelona, com un acte inaugural en la plas-
mació de la seva voluntat de dominar "absolutament no solament aquella ciutat,
mes tota Cathalunya e tots sos regnes".''5
El sinistre retrat de Ferran I, directament contraposat a la gloriosa pintura de
Lorenzo Valla i destinat a manifestar el caràcter criminal de l'absolutisme monàr-
quic ab origine, posa en relleu, per contrast, la virtut dels consellers municipals,
que s'entesten a obtenir que el rei respecti escrupolosament els costums polítics.
Aquest esforç col·lectiu és expressat a La fi del comte d'Urgell, sobretot, a través de
clos passatges que no tenen antecedents en la tradició literària sobre l'enfrontament
de 1416. Un d'ells és l'escena del jurament dels privilegis. Els magistrats municipals
no sols insisteixen en la cerimònia del pacte, malgrat les reticències del flamant
monarca, sinó que auguren un desenvolupament més ampli dels privilegis i de les
llibertats, "com ells no solament sperassen de ell jurar e confirmar-los de aquells que
avían, mas que de molts majors los ne atorgarie".56 I amb motiu de la topada per
les imposicions, els magistrats de Barcelona exigeixen repetidament el pagament,
sempre amb el respecte i la cerimònia deguts, però sense la menor cessió. La nove-
tat de la versió, en aquesta part, és que, enmig dels repetits intercanvis entre rei i
51. La fi del comte..., pàg. 36.
52. La fi del comte..., pàg. 55-56.
53. la fi del comte..., pàg. 50-51.
54. La fi del comte..., pàg. 59-60.
55. La fi del comte..., pàg. 65.
56. La fi del comte..., pàg. 51.
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magistrats que formen la glossa de l'episodi del vectigal, s'hi llisca un debat a l'en-
torn de l'exhibició dels privilegis.
En efecte, el rei al·lega la seva condició de nouvingut i demana: "feu-me vosal-
tres fe e mostré de vostres privilegis". D'antuvi, els consellers troben bona e justifi-
cada" aquesta petició i encomanen a l'escrivà la recerca dels privilegis. "Trobats e
vists los privilegis, fou veritat que ab aquells era atorgat que los consellés e consell
poguessen imposar impositió e drets, però ab aquells no-s mostrave que expressa-
ment lo rey se obligas a pagar aquells, ne que sobre lo rey ells lo poguessen impo-
sar". S'al·ludeix tot seguit a un debat intern del consell, al final del qual és "deli-
berat que per res los privilegis no fossin axí axobrupto mostrats ne exibits" i s'acor-
da respondre amb un aparent subterfugi: "E és ventat, senyor, que ab molta diligèn-
tia los privilegis se són sercatsper certs hòmens a qui lo consell ne ha donat càrrech,
però, per quant a molt temps que lo archín en lo qual estan no se és ubert, e per la
multiplicatió dels privilegis e altres canes qui dins aquells són, axí fàcilment no-s
poden trobar". Després de l'afirmació de la "possessió pacífica e centenària e pres-
crita " de l'ús i costum que obliga el monarca a pagar el recàrrec sobre els que-
viures, el discurs dels consellers culmina amb una expressió de les intencions pro-
fundes del govern municipal que sembla menys adreçada al rei que no pas al lec-
tor: "Ne tampocb vol ne és de intentió de la ciutat, que juristes ne altres hòmens li
interpreten sos privilegis, ne sos usos, usançes e costums axí antiguáis, los quals per
vostra alteza són stats jurats e confirmats, e tenen força de lley inviolable, la qual
aquesta ciutat, ab totes ses forces e poder, ha del·liberat deffendre e mantenir".''1
L'ombra de les experiències històriques viscudes per Jaume Ramon Vila es pro-
jecta poderosament sobre totes aquestes invencions. No en va una de les obres ori-
ginals que deixà Vila eren unes memòries històriques dels anys 1618 a 1625, un
conflictiu temps durant el qual el prevere barceloní va fer fer i distribuir diverses
còpies no sols de la Scriptum privada sobre la tragèdia del darrer comte d'Urgell,
sinó també d'altres materials interessants per al debat polític sobre la monarquia i
el règim pactista català, com ara la crònica d'Enric IV de Castella, la qual és degu-
da a Alonso de Palència.58
Cal recordar gaire el context històric d'aquells anys concrets del sis-cents?
Després de la relativa bonança del segle xvi, les relacions entre la Corona i les ins-
titucions catalanes empitjoraren pels volts de l'inici de la guerra dels Trenta Anys.
El 1620, el virrei, duc d'Alcalà, va augmentar la pressió econòmica sobre les admi-
nistracions catalanes i exigí el pagament del quint, o cinquena part de les imposi-
cions municipals, que corresponia en teoria al monarca, i ho va fer, per primer cop
des de feia molts anys, no sols a les ciutats menors i més febles, sinó també a
Barcelona. Sens dubte, l'enfrontament amb el més fort dels poders polítics de
Catalunya va precipitar la posada en marxa d'un gran combat ideològic que esde-
vindria també conflicte militar l'any 1640.59 A la mort de Felip III el 1621, els diri-
gents de la Diputació i, sobretot, els del Consell de Cent plantejaren la negativa a
permetre el jurament i l'actuació del virrei -el mateix duc d'Alcalà- abans de la
renovació solemne del pacte del nou monarca amb Catalunya en una visita del fla-
mant Felip IV a la ciutat de Barcelona. D'aquesta ofensiva pactista, mig triomfant
amb la destitució d'Alcalà i amb el nomenament d'un virrei interí el 1623 i acom-
panyada per un notable esforç doctrinal, en va resultar un cert creixement del
57. La f i del comte..., pàg. 60-62.
58. TOREES AMAT, Memorias..., pàg. 655- Dues còpies de la crònica d'Alonso de Palència, ordenades el
1622 per Jaume Ramon Vila i prologades per ell, es trobaven, a mitjan segle xrx, a la biblioteca de
Miquel Mayora, segons explica Pi Y ARIMON, Barcelona antigua y moderna..., vol. II, pàg. 222.
59. J. H. ELLIOTT, La revolta catalana, 1598-1640. Un estudi sobre la decadència d'Espanya, Barcelona,
Vicens-Vives, 1966, pàg. 134-138.
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oder municipal, tant pel que fa a la capacitat de desenvolupar el règim intern com
P matèria impositiva.60 A través dels quints, aquesta capacitat acrescuda dels muni-
¡nis tutelada per la lloctinència, havia de beneficiar també la Corona, però les ciu-
ts ¿posaren una tenaç oposició a l'intent de cobrar-los, exhibint privilegis antics
o demostrant una exempció des de temps immemorials. Malgrat els esforços del
Consell de Cent, els juristes de la ciutat de Barcelona no van poder mostrar cap
títol concloent.61
Davant d'aquests conflictes, els passatges dedicats a la relació entre Ferran I i
la ciutat de Barcelona novament introduïts a La fi del comte d'Urgell el 1624 apa-
reixen com una contribució de Jaume Ramon Vila a la defensa i el desenvolupa-
ment de la doctrina pactista en un moment de reactivado política i de crisi. Lalinde
troba curiós que els defensors del pactisme, en aquest moment inicial de la topa-
da amb els Habsburg, acudissin als antecedents més llunyans, els capítols de cort
de Jaume II i Pere el Cerimoniós, i no pas al compromís de Casp -"el cual para los
ojos modernos es el ejemplo más indudable y palmario"-, i conclou que, tal vega-
da, en els primers "veían a la manera catalana el pacto entre rey y subditos, en
tanto el Compromiso de Caspe, más semejante a la versión filosófica de asociación
seguida de delegación de poder, no les decía nada".62 Doncs bé: Jaume Ramon Vila
recrea l'escena del jurament a Barcelona del rei entronitzat a Casp i assenta la idea
que Ferran d'Antequera esdevingué monarca, un cop batut Jaume d'Urgell, a par-
tir de la renovació solemne del contracte amb la terra, i no abans. Per un altre cos-
tat, la impossibilitat de trobar documents fefaents contra la reclamació del quint,
arrossegada al llarg dels anys de crisi fins al 1640, pot ser el context explicatiu de
la capciosa solució donada a la demanda dels privilegis sobre les imposicions for-
mulada pel primer dels Trastàmares. La preocupació pel desordre dels documents
municipals, creixent a la darreria del segle xvi, és a la base de successius redreços
i, en especial, dels treballs arxivístics de Bruniquer en temps del mateix Vila.63
Xavier de Salas creia que "l'interès de La fi ha canviat amb el temps, i per a
nosaltres no es troba, com per a un contemporani, en la defensa -tan grisa- dels
drets del comte, ni en la descrípció del trist estat de Catalunya, sinó en la narració
dels fets per tal com l'autor n'era contemporani, i, encara més, perquè representa
¡a visió d'uns esdeveniments i llur ressò en una opinió política''.64 La divergència
entre finalitat de l'autor i centre d'interès per al lector modern també es pot veure
com a efecte d'una propietat intrínseca del llibre: la diferència entre objectius apa-
rents i objectius reals. Per exemple, un dels propòsits principals declarats en diver-
ses parts del llibre és la denúncia de la responsabilitat dels dirigents de la ciutat de
Barcelona per haver contribuït a entronitzar un rei estranger: "la ploma me ha
algun tant compel·lit en sciiure la gran culpa e malfactura dels ciutadans de
Barcelona",,65 però l'hipotètic antibarcelonisme de l'autor -Salas arriba a conjectu-
60. Jesús LALINDE ABADÍA, La institución virreinal en Cataluña (1471-1716), Barcelona, Instituto
. Español de Estudios Mediterráneos, 1964, pàg. 164-176 i 285-286.
61. Víctor FEUKO, El dret públic catata. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta, Vic,
Eumo, 1987, pàg. 171-172. Eva SERRA, -1640: una revolució política. La implicació de les institu-
cions", dins La revolució catalana de 1640, Barcelona, Crítica, 1991, pàg. 6-21.
62. LALINDE, La institución virreinal..., pàg. 57.
63. Francesch CARRERAS Y CANDI, «Notes preliminars", dins Rubriques de Bruniquer. Ceremonial deis
magnífichs consellers y regiment de la ciutat de Barcelona, Barcelona, Henrich, 1912, vol. I, pàg.
5-16. Agustí DURAN i SANPERE, «Els llibres de la ciutat», dins Barcelona í la seva història, Barcelona,
Curial, 1973, vol. II, pàg. 155-159 (el text aparegué originalment sense autor i sota el títol «Les
publicacions històriques de l'Ajuntament de Barcelona», Recull de documents i estudis, I, 1 (1920),
pàg. 41-47).
64. DE SALAS, «Notícia...», pàg. 5-6.
65. La fi del comte..., pàg. 123.
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rar que era lleidatà— és una màscara. Les dues úniques escenes barcelonines del
relat, les que tenen Ferran I com a personatge principal, no fan ni la més mínima
insinuació de culpabilitat dels notables de la ciutat ni del seu govern -això se supo-
sa que hauria quedat clar en la primera part 'perduda' del llibre, referida al com-
promís de Casp-, sinó que exalcen els magistrats municipals com a murs contra els
quals s'estavellen les pretensions forassenyades del tirà. Si les escenes referides al
comte d'Urgell, a Balaguer i a Xàtiva, mostren la criminalitat de dos monarques
Ferran I i Joan II, envers un individu, les dues confrontacions del primer dels
Trastàmares amb el Consell de Cent versen sobre el sistema polític i instrueixen els
lectors sobre tàctiques per a la defensa del pactisme. Ens costa evitar la temptació
de considerar que l'objectiu principal de La fi del comte d'Urgell és aquest discurs
didàctic i fortificant, adreçat als enardits magistrats municipals de Barcelona durant
els primers anys de Felip IV i d'Olivares, més que no pas l'embolcall novel·lesc i
la denúncia de les responsabilitats passades dels ciutadans de Barcelona i dels
magnats de la terra, que "permeteren rompre e trencar aquella incorrupta e sanc-
ta línea masculina, introduynt en lo imperí sement strany e nació bàrbara"!*
Pel que fa al trasllat dels diversos incidents que marcaren la darrera estada de
Ferran I a Barcelona, els punts de contacte amb les versions donades per Valia,
Zurita i Comes foren advertits per Xavier de Salas i no tenen res d'estrany si pen-
sem que La fi del comte d'Urgell és obra forjada per Jaume Ramon Vila. Més inte-
ressant és consignar-ne les diferències, perquè trasllueixen l'adaptació a una nova
conjuntura històrica i les estratègies del falsari per fer predominar la seva versió
sobre les anteriors.
Les referències a la imposició sobre la carn i als carnissers marquen el lligam
de dependència respecte a Valla i el parentiu amb la versió dels Anals consulars,
però, en contrast amb aquest darrer relat, no hi ha tumult popular ni cridòria, sinó
un ordenat debat verbal entre els dependents i, a través d'ells, entre el rei i els
consellers. Tota la confrontació es mou, a un nivell explícit, en l'esfera de la dis-
cussió jurídica concreta, no pas en l'àmbit dels principis abstractes i dels prestigis
històrics, com en el cas de Valia, ni en el terreny de la violència física, com en el
cas dels Anals consulars. La violència, que n'hi ha, és implícita, secreta, simètrica
i proporcionada. Per un costat, el rei, "ab alguns intrínsechs seus familiars acordà
que ell se f ah és venir los consellers en lo palau cerca lo mig del dia, que-ls fahés
entrar sols en un retret, e que-ls negàs; e que pus ell los agués negats, que los altres
del consell e tota la ciutat starían plans". Per l'altre costat, "lo consell ab molt gran
secret eligí, féu e creà v sinquenes de consellers, qui ab llurs insígnies acostuma-
des stiguessen promptes, axí que, móns los huns, decontinent amb molta virtut e
audàcia isquessen los altras. E, més, agüeren tots los caps dels officis, ab los quals
provehiren que tots se metessen en orde e stiguessen promptes amb llurs armes, e
que, decontinent oyssenfer cert senyal ab lo seny de les hores, tots se Hevassen en
un aürt e que matassen quants fossen de la con del rey, exceptada tant solament
la sua persona ".6l
La important mediació resolutoria d'aquest tràngol s'assigna a Bernat de
Cabrera, un dels tres nobles catalans que apareixen com a consellers del rei dins
el relat de Lorenzo Valla i al qual l'autor italià no assigna cap acció concreta, a
diferència dels altres dos -Guerau Alemany de Cervelló i Guillem de Montcada-,
que són els encarregats de pagar l'import del vectigal. A diferència de les altres ver-
sions, La fi del comte d'Urgell no fa constar el pagament de la imposició, sinó que
passa directament de les advertències de Bernat de Cabrera a parlar del disgust del
66. Lafi del comte..., pàg. 138.
67. Lafi del comte..., pàg. 64-66.
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rei de la nefasta influencia que tingué en la seva precaria salut i de l'entestament
i rnarxar cap a Aragó, contra el consell dels metges i a pesar de les súpliques
benintencionades dels magistrats municipals.
En el report del dia de la marxa, Vila comença com Valla i acaba com
Carbonell, clarament influït pels dos autors: "Foren qui digueren que, quant ellfo
en lo pus alt del cottet, de hont se mira molt Barcelona, ell manà que-1 girassen
devers la ciutat, e de allí ell la mirà, e mirant-la, manessant-li ab la mà, dix:
-•Barcelona, Barcelona, jo-t castigaré!—. E, dit açò, ell féu tirà son camí, e se'n anà
fins a Igolada. Quant fo en Igolada, lo mal e lafebra lo reprengué tant fon que ell
no pogué passar pus avant. E aquí, dins breus dias, morí".68 En aquest punt final de
la narració, Vila fa constar expressament que una delegació municipal, dos dels
consellers, va anar a Igualada a petició de l'hereu del tron un cop mort el rei.
Sembla evident que es tracta d'una puntualització destinada a contrarestar la ver-
sió divulgada per Pere Joan Comes i, per tant, la mitificació de Joan Fiveller.
La invenció de Joan Gaspar Roig i Jalpí
L'editor del Libre defeyts d'armes de Catalunya, Enric BagLié, va advertir que el
penúltim capítol de l'obra -de fet el darrer, perquè després només hi ha un breu
epíleg— té un to diferent, més intens que la resta, perquè l'autor "cerca de donar la
impressió d'estar relatant uns esdeveniments que ell havia viscut o que estava vivint".
De fet, el pretès Bernat Boades, quan descriu el resultat del compromís de Casp,
juny de 1412, s'atura un moment i diu: "E abans de passar pus avant en recitar
aquestos faeits, vos en vull dir als sdevenidors que vui que-n comptam a \ii del mes
de juny del any MCCCCXIX he agut nova de la mon de monsènyerfrare Vicent Ferrer".
Uns quants paràgrafs més, corresponents al regnat de Ferran d'Antequera i a l'inici
del d'Alfons el Magnànim, i l'autor signa el final de la crònica, amb data 11 de
novembre de 1420.69 En la seva demostració definitiva de la falsedat del llibre, Coll
i Alentorn va establir les raons per les quals el falsari Roig i Jalpí va elegir aquest
any precís, dins del ventall de possibilitats de datacions anteriors a les Històries de
conquestes de Tomich. Per un costat, perquè 1420 és la primera data concreta del
regnat d'Alfons el Magnànim continguda en la crònica de Carbonell, una de les fonts
principals del falsari, i això li permet acabar el llibre amb una notícia concreta: el
jove rei és a Sardenya. Per un altre costat, perquè a l'autor real "//' semblava inte-
ressant de subratllar les desavinences entre els catalans i el primer rei de la nova
dinastia, i sobretot el desagraïment d'aquest envers el papa Luna".10 Pel que fa a les
desavinences de Ferran d'Antequera amb els catalans, el principal interès de l'eru-
dit de 1675 és fer una nova adaptació del ja tan explotat conflicte barceloní de 1416
en l'ambient polític del regnat de Carles II, del virregnat de Joan Josep d'Àustria con-
cretament, cinquanta anys després de l'aparició de La fi del comte d'Urgell.
Roig i Jalpí pren com a punt de partença la versió continguda en la Història de
Joan Fivatter, i n'aprofita les dues parts, la procedent de Valla i la increïble escena
igualadina, amb la peculiaritat de no mencionar, en absolut, el nom del famós con-
seller, identificat simplement com a conseller en cap. Val a dir que no és un pas-
satge gaire llarg i que tampoc no s'hi detalla cap altre nom dels diferents perso-
natges que intervingueren en l'episodi segons les diverses narracions existents.
68. La fi del comte..., pàg. 70.
69. Bernat BOADES, Libre de fefls d'armes de Catalunya, Barcelona, Barcino, 1948, vol. V, pàg. 147
(nota d'Enric Bagué), 79 i 100.
70. COLL i ALENTORN, «El problema de l'autenticitat...», pàg. 463 (citem per la reedició de 1991, més
accessible).
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El signe més visible de l'adaptació del fet a la conjuntura històrica de la darrera
part del segle xvii és l'alteració de l'objecte de debat amb el rei: "E quant ell f o
 a
Barcelona, devets saber que com les sues azembres portaven molta de roba e altres
coses que-n devían pagar dretatge, los portalers vulgueren-lo-i faerpagar".71 El 1588
s'havia produït l'agrupació dels antics drets de portes de la ciutat, fins aleshores
objecte d'impostos particulars -pes de rei, merceria, graixa i cuiram-, en un bloc únic
denominat drets de la ciutat.72 En l'època posterior al retorn de Catalunya a la sobi-
rania dels Habsburg el 1652, el dret de portes preocupava els administradors de la
ciutat, especialment pel contraban de robes. Del 1674 és un opuscle adreçat al
Consell de Cent que afirma que la ciutat de Barcelona "no tiene otros efectos sino los
derechos de lo que entra y sale por las puertas de dicha ciudad"?0 Roig i Jalpí fa que
la Generalitat de Catalunya aparegui al costat del govern municipal de Barcelona
com a institució interessada que el rei pagui el dret de portes, encara que els dipu-
tats no intervenen gens en el desenvolupament posterior dels fets.
La part del relat derivada de la recreació de l'humanista romà és objecte d'una
síntesi en general molt lacònica, que serveix per emmarcar un únic discurs en estil
directe, no assignat ni al rei ni al conseller en cap, sinó als "bons cancellers que-n
avia entorn", és a dir, els identificats com a Guerau Alemany de Cervelló, Guillem
de Montcada i Bernat de Cabrera en la versió Valla-Comes. Per boca dels "nobles
barons" que s'oposen a l'execució del primer magistrat municipal ideada pel monar-
ca, Roig i Jalpí explicita el zel dels catalans en la defensa dels furs, pondera els avan-
tatges que el pactisme té per a la mateixa Corona i al·ludeix a les desviacions pas-
sades d'algun monarca: "Senyor rey: devets saber la mala ventura que a vós e a nós
e a tots los vostres ha de sobrevenir si aquest hom mor; car tota la ciutat e tota la terra
sta avalotada, e tota la perdrets, e no sabem encara nós ni vós si-ns por em salvar,
ells ban rahó en ço que volen, car vós los ho avets otorgat e jurat. E bé és ver açò
qu-ells diuhen: que tot resulta en molt gran pro e utilitat vostra; car, si mester ho
avets, tot vos ho daran, conforme ab los reys d'Aragó predecessors vostres han sem-
pre f aeit. Car los catalans són molt zeladors de lursfurs, e molt fervorosos en servir
als comptes seus ab lur béns e persones, e molt lleyals; e per ço lurs comptes los han
tant enfranquíts, e-ls han agut aquell amor que pare té devés lurs fills; e si rey los ha
volgut faer tort en gordar lursfurs, bé és ver que no li'n han mancat en la lleyaltat
e naturalea que com a lur compte e senyor U'n tenien, mes emperò bé li'n han f aeit
conèixer lur desamor en deffèndrer-li la terra, e ells los han hagut de enfranquir
altre vegada, e encara faer-los-na mésfranchs del que abans éran. Per tant, senyor,
vos pregam que-n sia mercè vostra de faer ço qu-ells volen, que ells après faran ço
que vós voldrets quefassen ells per vós".74 Es tracta, certament, d'un discurs gens con-
gruent amb les circumstàncies històriques de 1416 i ben enllaçat, en canvi, amb
aquell esperit neoforalista del temps de Carles II que va teoritzar Joan Regla.75
71. BOADES, Libre defeyts..., pàg. 91.
72. CARRERAS Y CANDI, La ciutat de Barcelona..., pàg. 661.
73. Jaime CARRERA PUJAL, Historia política y económica de Cataluña. Siglos xw alx\iu, Barcelona, Bosch,
1946, vol. I, pàg. 426-447. A partir de la pàg. 444, l'autor glossa, amb les citacions traduïdes al cas-
tellà, l'opuscle, procedent de la BC (Biblioteca de Catalunya), fullets Bonsoms, núm. 387.
74. BOADES, Libre defeyts..., pàg. 92-93.
75. Joan REGLA, Els vi/reis de Catalunya, Barcelona, Vicens-Vives, 1956. Víctor FERRO, El dret públic
català. Les institucions de Catalunya fins al decret de Nova Planta, Vic, Eumo, 1987, pàg. 436, cri-
tica el terme 'neoforalisme' perquè pressuposa una interpretació disminuïda de les constitucions
de Catalunya. L'existència d'una pràctica 'neoforalista' entre els governants enviats per la Corona
hispànica ha estat posada en dubte en aquests darrers anys, sobretot per Fernando SÁNCHEZ
MARCOS, Cataluña y el gobierno central tras la guerra de los Segadores (1652-1679), Barcelona,
Universitat de Barcelona, 1983. És clara, tanmateix, la revifalla del pensament pactista català en el
darrer tram del segle xvn. L'ús del terme fur en el text de Roig i Jalpí reflecteix precisament un
tombant peculiar de les doctrines polítiques catalanes en aquella època.
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Després d'un recorregut eclèctic pels incidents següents, desenllaç del conflic-
te sobre l'impost, agreujament de la salut del monarca i marxa de la ciutat -basat
aquest darrer moment en Valia per al plantejament i en Carbonell per a la conti-
nuació, segons una solució pròxima a la proposada per Jaume Ramon Vila a La fi
del comte d'Urgell^, Roig i Jalpí es dedica a ampliar la referència a l'escena iguala-
dina, agafada de Pere Joan Comes. L'amplificació, plena de detalls pintorescos i
d'alguns de fastigoses, té una funció estructural clara, que és convertir en profecia
realitzada el discurs dels bons consellers del rei. No pas per força, sinó voluntà-
riament, els catalans estan disposats a prestar als seus comtes reis els serveis més
inimaginables, poden satisfer les fantasies més desbocades de què és capaç una
ment barroca: "E devets saber que-1 rey avia en cenas parts del seu cors uns bonys
molt terribles e de gran malignitat, dels quals axia molta matèria, mes quant la-i
eixugaven li'n daven molta gran dolor; e-1 conceller, veient al senyor rey que-n avia
tant gran patiment, mogut e pres de gran amor, ell no vol que drap s'i acostàs, sinó
que ell ab los seus llavis, molt dolçament e amorosa, que-1 rey no-n sentia dolor ne
pena, li'n premia aquelles plagues, tirant-li la matèria e après scupint-la dins d'un
vaxell d'argent"?6
En contrast amb el progressiu enduriment personal que descriu La fi del comte
d'Urgell, Roig i Jalpí converteix el breu regnat de Ferran I a Catalunya en un pro-
cés d'iniciació d'un monarca estranger, suspicaç al principi davant les inaudites lli-
bertats dels catalans, però que va aprenent pas a pas fins a aquest tràngol extrem
de la seva vida. La imatge final del relat és la reconciliació total entre el monarca
i Catalunya, malauradament sense efectes pràctics: "E bé és ver que, si ell més agués
viscut, seria stat un dels senyors reys d'Aragó e comptes de Barcelona més ben
valents dels catalans, e axí ho deia ell en la sua infirmitat. Mes emperò nostre
Senyor nofo servit de dar-li'n més longa vida; car los nostros grans pecats no mere-
xían aver un rey, nosaltres, lo qual se'n agués mes dins del seu cor defaer-nos tant
grans beneficis com aquell nos en volia faer".11
La síntesi de Feliu de la Penya
Amb el Libre de feyts d'armes de Catalunya acaba la fase d'aportacions a la
mitificació de l'episodi de febrer de 1416 que havia començat amb la transposició
humanista de Lorenzo Valia, vers la meitat del segle xv, i que culminava amb les
manipulacions barroques típiques dels decennis centrals del sis-cents. Les darreres
i més àmplies alteracions de l'esperit de la història, degudes als dos falsaris, Jaume
Ramon Vila i Joan Gaspar Roig i Jalpí, no tingueren una influència immediata. Els
Anales de Cataluña de Narcís Feliu de la Penya, apareguts el 1709, en plena Guerra
de Successió, marquen un punt d'arribada més moderat, no gaire apartat de la sín-
tesi de Jerónimo Zurita i que té interès, principalment, per la seva influència pos-
terior sobre els escriptors i els artistes de la Renaixença vuitcentista.78
La principal innovació respecte a l'historiador aragonès de mitjan segle xvi és
l'ús dels Anals consulars per a l'inici del conflicte i el de la Història de Joan
Fivatter per a l'epíleg igualadí. En efecte, Feliu de la Penya segueix fidelment la
versió dels Anals consulars al llarg del primer dia del tràngol: la iniciativa reial de
no pagar les imposicions municipals, la pugna del mercat amb intervenció de
Galceran Carbó i de l'algutzir, el ban del Consell decretant la pena de mort i la
76. BOADES, Libre de feyts..., pàg. 95-96.
77. Ibídem.
78. Narciso FELIU DE LA PEÑA Y PARELL, Anales de Cataluña, Barcelona, Jayme Súria, 1709, vol. II, pàg.
424-425.
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justificació de la substitució de Turell per Fiveller. Per al segon dia, el polític i his-
toriador austriacista s'ajusta, més literalment encara, a la versió de Lorenzo Valia,
amb resum de l'enfrontament del conseller segon amb el rei, de les paraules d'a-
quest darrer i de la consulta amb els tres nobles, tot molt a prop dels equilibris
establerts per Zurita.
Després de la supressió deliberada del nom de Joan Fiveller que feren els fal-
saris, la versió de Feliu de la Penya el torna a situar en el centre de l'escenari, no
pas per un desig especial de contribuir a la mitificació del personatge, sinó per
fidelitat a les fonts literàries utilitzades. De Lorenzo Valia, sobretot, Feliu n'extreu
el discurs del conseller davant Ferran d'Antequera, traduït bellament a la llengua
castellana i que es constitueix en el centre d'atenció principal de tot el report. La
versió conté una única alteració de l'original, però molt significativa. Es tracta la
supressió de l'anunci final de la venjança, aquell "non enim moríemur, si morie-
mur, inulti" que Valia posava per tal de desqualificar la grandiloqüència del burgès
de Barcelona als ulls dels lectors cultes. Sens dubte, Feliu de la Penya, en estudiar
a fons el text de Valia, advertí el veritable sentit de la darrera clàusula del parla-
ment i la substituí per una apel·lació al sentit de justícia del monarca més acorda-
da amb l'estoïcisme mostrat per les frases anteriors: "advierta Vuestra Magestad
que, aunque con el mayor conato se contradiga a nuestra justicia, antes concede-
remos a Vuestra Magestad nuestras vidas que esta libertad; no puede esperarnos
muerte más honesta y más gloriosa que la que viene por la libertad, ornamento y
ampliación de la patria, ni seremos menos celebrados, ya difuntos, por nuestros
ciudadanos que lo fueron los athenienses y romanos de los suyos. Y lo que más es,
que se nos propone para con Dios premio como de mártires, porque mártires son los
que asisten a la verdad y a la justicia. Mire Vuestra Magestad estos procedimientos
en qué han de parar, para que no se consulte contra la innocencia de vuestra ciu-
dad e incolumidad de vuestros vassallos".
El dilema modern davant el mite patriòtic
La historiografia barroca no deixà pas d'existir d'un dia per l'altre amb l'adveni-
ment del segle borbònic, però al llarg dels decennis posteriors al daltabaix de 1714
s'anaren imposant, entre els especialistes, uns altres ideals i unes altres maneres de
fer. El nou programa del moviment crític internacional -reconstruir el passat a par-
tir de documents autentificats— era ben oportú localment després de les extralimita-
cions del sis-cents. Això deixava el treball bibliogràfic, especialitat barroca per
excel·lència, no sols en una posició subalterna, sinó també sotmès a una sospita
permanent. Al llarg del set-cents, els representants tardans del corrent de l'erudició
llibresca, entre els quals destacava a Barcelona Pere Serra i Postius, van continuar
reelaborant i difonent les històries freqüentades pels historiadors anteriors, com la
de Joan Fiveller. Però els seus esforços eren apreciats pels intel·lectuals catalans de
primer rengle ja sols com a exemple de sentiment patriòtic, no pas com una apor-
tació veritable al coneixement. Els treballs dels crítics d'aquell segle, pedra funda-
cional de la historiografia contemporània de vocació científica, anaven en tota una
altra direcció, que excloïa, per principi, acceptar informacions desproveïdes d'un
suport documental clar o bé inversemblants a la llum de la raó natural.79
D'ençà d'aquell punt crucial en el desenvolupament de la cultura històrica, el
divorci entre el criteri científic, que obliga a posar en dubte les tradicions, i el cri-
79. Sobre aquest tombant historiogràfic, vegeu Ramon GRAU, «Les batalles de la historiografia críti-
ca", dins Pere GABRIEL (dir.), Història de la cultura catalana, Barcelona, Edicions 62, vol. III, pàg.
163-188.
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teri patriòtic, que ha impulsat a explotar-les pel seu bell simbolisme, ha estat per-
sistent a Catalunya. Sens dubte, les successives onades del racionalisme -Il·lustra-
ció en el segle xvm, positivisme a la darreria del xix, corrents realistes dels decen-
nis centrals del xx- han afavorit una aproximació crítica a les matèries històriques,
mentre que els refluxos romàntics han tendit a desenterrar les tradicions, a recon-
siderar-les i, finalment, a acceptar-les. Però en una col·lectivitat tan ben articulada
al voltant d'un únic projecte com és la dels historiadors catalans dels darrers segles,
el divorci no s'ha manifestat sols a través de polèmiques entre diferents escoles o
autors, els uns sostenidors dels mites i els altres de la veritat documentable, sinó
principalment a través dels dubtes i de les oscil·lacions de cada historiador, sot-
mesos tots ells a pressions divergents. Pel que fa al conflicte barceloní de 1416, el
balanç final de dos segles de consideració moderna dels materials llegats per les
etapes anteriors no es pot qualificar de satisfactori.
La mitificació liberal i romàntica
El més cèlebre dels historiadors il·lustrats de Catalunya, Antoni de Capmany, va
ser el primer divulgador de l'interès del Libre de coses asanyalades i dels dietaris
que havien passat per les mans de Jaume Ramon Vila o que havien estat elaborats
directament per aquest erudit. Utilitzà aquests materials en la mesura que els podia
considerar recopilacions de notícies extretes de l'antiga documentació municipal, en
part perduda o de difícil accés. Del llibre de Pere Joan Comes, en féu un bon ús a
les Memorias históricas sobre la marina, comercio y àries de la antigua ciudad de
Barcelona, de 1779. Del dietari de Vila, se n'aprofità per al Suplemento de 1792.80
Ara bé, Capmany no es va fer ressò de la Historia de Joan Fivaller, adjunta al
Libre de coses asanyalades, ni sembla que sentís cap temptació d'utilitzar el Dietari
anònim que ha quedat lligat al seu nom per les raons explicades. El menysteniment
d'aquests materials i, més en general, el silenci de l'historiador il·lustrat sobre l'epi-
sodi de 1416 són ben eloqüents. Ho són, sobretot, perquè les Memorias históricas
i els altres treballs d'història barcelonina deguts a Capmany, incloses les darreres
al·locucions a les Corts de Cadis, tenen una intenció panegírica de l'antic règim polí-
tic, social i econòmic de Barcelona, amb una insistència tant en la dignitat de la ins-
titució municipal com en els serveis prestats als successius monarques per la ciutat.
Però l'erudit del set-cents restava convençut que el panegíric, si volia ser eficaç en
el món racionalista modern, no podia oferir cap escletxa ni punt feble que perme-
tés als escèptics invalidar tot el discurs patriòtic. La proximitat d'esperit polític entre
Capmany i alguns dels seus predecessors, en especial Bruniquer i Feliu de la Penya,
no fa menys profund l'abisme existent entre ells quant a la metodologia.81
La cultura política catalana posterior al triomf de la revolució liberal és fortament
tributària de la construcció ideològica capmanyana. Però, malgrat els constants home-
natges verbals a la qualitat de Capmany com a investigador del passat, la pràctica dels
historiadors de mitjan segle xrx no li fou gens fidel. L'esperit romàntic del vuit-cents,
80. CAPMANY, Memorias históricas... (edició 1961), vol. I, pàg. 48, 71, 124 i 128-129; vol. II, pàg. XXII-
XXIII i 818. Capmany no va manejar l'original del Libre de algunes coses asanyalades (AHCB, Ms.
L-64), que porta ben visible el nom del seu autor, Pere Joan Comes, sinó una altra còpia: Libro
Colorado de Notas de la Secretaría de dicho Consistorio, recopilado de orden del antiguo
Magistrado Municipal por Francisco Vilar Secretario de su Contaduría en 1585, el qual lleva este
título: Libre de algunes coses senyalades e succehides en Barcelona, etc." (vol. II, pàg. 818). Es pot
tractar del Ms. B-37, també de l'AHCB. Per a les referències de Capmany al Dietari de Ramon Vila,
vegeu més amunt, nota 48.
81. Ramon GRAU, Antoni de Capmany i ¡a renovació de l'historicisme polític català, Barcelona,
Ajuntament de Barcelona, 1994, 63 pàg., [Acte commemoratiu de l'li de setembre de 1714. Saló
de Cròniques, 8 de setembre de 1994].
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diametralment oposat al tarannà inquisitiu del racionalisme, va empènyer els hereus
polítics de Capmany a abandonar la prudència setcentista, enfortida per la detecció
d'un munt de falsificacions. L'aportació de proves documentals sobre la predisposició
liberal de la Catalunya anterior a 1714 esdevingué menys important que la constaic-
ció directa d'una mitologia política. I naturalment, els materials més idonis per obte-
nir un ressò social ampli no eren pas els documents pacientment comprovats un a un
i reunits pels arxivers en col·leccions no sempre homogènies, sinó els relats conjurni-
nats en algun moment del passat amb una intenció política definida.
Joan Fiveller fou un dels primers personatges històrics incorporats a la galeria
vuitcentista d'herois de la pàtria catalana, i, entre tots ells, és el més lligat al
moment revolucionari. Arran del destronament de la regent Maria Cristina el 1840,
enmig de l'entusiasme pel triomf -provisional- sobre l'emergent centralisme isabe-
lí en la pugna al voltant del projecte de llei d'ajuntaments, el consistori municipal
de Barcelona anava modernitzant la Casa de la Ciutat amb una façana vers l'am-
pliada plaça de Sant Jaume o de la Constitució. A banda i banda de la portalada
principal, dues fornícules esperaven sengles estàtues representatives. El programa
inicial -tan banalment neoclàssic com l'arquitectura de tot el frontis- preveia
col·locar-hi les efígies d'Hèrcules i de Minerva, és a dir, les personificacions clàssi-
ques de dues virtuts: la força i la sapiència. Amb el suport d'un dictamen emès per
l'Acadèmia de Bones Lletres, les estàtues al·legòriques es transformaren en una
expressió molt més concreta de l'esperit polític del temps i de la seva harmonia
profunda amb la tradició local. La voluntat del nou ajuntament constitucional de
mantenir-se com a baluart de la llibertat, sempre amenaçada pel poder central,
quedava recollida en la continuïtat que els acadèmics establien entre el consistori
actual i l'antic Consell de Cent, plasmada en dues figures històriques comple-
mentàries: a un costat de la porta, l'efígie de Jaume I, el rei tingut per originador
de la institució municipal de Barcelona i pare de les llibertats ciutadanes; i a l'al-
tre, Joan Fiveller, el defensor d'aquestes mateixes llibertats enfront d'un altre
monarca, vulnerador dels pactes amb el poble. Les estàtues de marbre blanc, degu-
des a Josep Bover i que quedaren instal·lades al seu lloc el 1844, han exercit des
d'aleshores un poder de suggestió innegable.
En aquell temps de crisi de les institucions de cultura superior de l'Antic Règim
a Catalunya, l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, revitalitzada arran de la
revolució liberal i governada per Pròsper de Bofarull, el cèlebre director de l'Arxiu
de la Corona d'Aragó, exercia realment les funcions d'acadèmia nacional.
L'herència de la corporació del set-cents, que havia estat una eficaç promotora de
la metodologia critica, i la personalitat mateixa de Bofarull suposaven la màxima
garantia possible de respecte a les regles de l'erudició moderna, No obstant això,
la resposta donada l'li de maig de 1841 a la pregunta de l'Ajuntament de
Barcelona sobre aquella decoració escultòrica revela un control precari de les ela-
boracions historiogràfiques anteriors i la tensió entre la indubtable conveniència
ideològica de l'enaltiment de Fiveller i el suport tècnic que la corporació erudita
podia donar a aquesta decisió. En efecte, el dictamen acadèmic feia constar: pri-
mer, que la importància històrica de Fiveller era mostrada tan sols per la narració
anònima agregada al Libre de Pere Joan Comes; segon, que cap història o crònica
d'autor conegut se n'havia fet ressò; i tercer, que, per tant, podria ser que la seva
elecció per ornamentar el frontis de la Casa de la Ciutat perpetués, en realitat, la
memòria d'un personatge llegendari.82
82. J. MIRET Y SANS, «Dos siglos de vida académica-, dins Boletín de la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona, IX (1917-1920), pàg. 269. Agustí DURAN i SANPERE, «La Casa de la Ciutat», dins
Barcelona i la seva història, Barcelona, Curial, 1973, vol. I, pàg. 289.
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Un signe evident de la feblesa del bagatge dels acadèmics i historiadors de
1841 és que la inscripció de l'estàtua identificava Fiveller com a conseller primer
de la ciutat. Això corrobora que l'únic suport erudit trobat per Pròsper de Bofarull
i els seus consocis era el manuscrit de Pere Joan Comes. No s'havia acudit a la con-
sulta de cap dels dietaris o annals municipals, posseïts pel mateix Ajuntament, que
haurien permès de veure quin era el rang de Fiveller en el consistori de 1415-1416,
a més de certificar la plena historicitat del personatge. Ni tan sols havien estat fulle-
jades obres publicades i celebèrrimes, com els Anales de la Corona de Aragón, de
Jerónimo Zurita, que havia corregit l'error a partir de la mateixa documentació
municipal, o com els Anales de Cataluña, de Narcís Feliu de la Penya, on hi havia
copiada la versió dels Anals consulars sobre les raons de la substitució del conse-
ller en cap, Marc Turell.
La col·locació de les dues estàtues a la porta de la Casa de la Ciutat va coinci-
dir amb un moment de violenta decantació del règim constitucional d'Espanya vers
l'autoritarisme i la centralització, de manera que el vell episodi de combat ciutadà
contra la tirania va continuar essent molt atractiu per als escriptors i als artistes
romàntics d'inclinació liberal durant els llargs períodes de domini moderat o de
tutela militar típics del regnat d'Isabel II. Sobre la base de l'amalgama feta per Feliu
de la Penya entre els Anals consulars i la versió Valla-Comes i sense cap altra nova
aportació erudita, aquells homes s'encarregaren de difondre el mite de Fiveller a
través de diversos mitjans d'expressió. Antoni de Bofarull, nebot i col·laborador del
director de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, va convertir el tràngol de 1416 en tema
d'una de les seves peces de teatre primerenques, molt abans de situar-lo en el clí-
max de La orfaneta de Menargues. El 1852 Víctor Balaguer va partir de la versió
més barroca del mite -inclòs l'episodi d'Igualada amb tota l'exageració siscentista-
en la peça inaugural de la seva més afortunada composició retòrica, les Bellezas de
la historia de Cataluña, per bé que a les obres posteriors s'inclinà davant el crite-
ri més prudent d'Andreu Avel·lí Pi i Arimon. Aquest darrer autor, als fascicles de la
Barcelona antigua y moderna, havia presentat vers 1850 una paràfrasi de Feliu de
la Penya, il·lustrada per Josep Puiggarí, en funcions aleshores de dibuixant i d'ex-
pert en indumentària medieval. Aquí no ens cal parlar gaire més d'aquests i d'al-
tres subproductes, tots ells derivats de la decisió política de 1841, que són ben inte-
ressants des d'altres punts de vista, però no des de l'angle específic de l'elaboració
historiogràfica.
És important de consignar, tanmateix, que la divulgació acrílica del mite de
Joan Fiveller no era una acció irreflexiva dels improvisadors romàntics, al marge
dels cànons de la historiografia seriosa. Des de les seves plataformes institucionals,
Pròsper de Bofarull va orientar fortament l'activitat dels seus col·laboradors i del
niés ampli cercle d'escriptors i artistes patriòtics que emergia a Catalunya arran de
la revolució liberal. La seva monografia Los condes de Barcelona vindicados, edi-
tada el 1836, i la Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona
d'Aragó, engegada el 1847 i que es mantingué amb un estimable ritme de publi-
cació fins al final de l'era isabelina, han conservat el prestigi de grans empreses
erudites, comparables amb les dels grans autors del segle anterior, com ara
Caresmar, Capmany o Villanueva, però porten la marca d'un temps menys escru-
polós en el tractament de la matèria històrica.
A Los condes de Barcelona vindicados, Bofarull, admirador en principi de la
solució jurídica al plet successori de 1410 -que contrastava amb les brutalitats de
la guerra carlina aleshores en marxa-, però arrossegat per una de les fonts d'in-
formació que utilitza, enterboleix el seu judici favorable de l'antic esperit consti-
tucional dels catalans amb una ambigua avaluació del comportament del primer
Trastàmara com a rei. Ferran d'Antequera "ocupó [el tron] dignamente por su san-
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gre, virtudes y morigerada conducta con sus desafectos, que le merecieron el
renombre de 'honesto y justo', a pesar de los reproches que le hace la maledicen-
cia de algunos escritores por haber condenado a cárcel perpetua y confiscación de
bienes a su competidor y deudo el conde de Urgel, que al fin murió asesinado por
los infantes hermanos de D. Alfonso IV en el castillo dejativa el dia ls de junio de
1433, según largamente lo refiere Diego Monfar en su historia inédita de los con-
des de Urgel"?0 ¿Cal recordar d'on prové la informació sobre aquest fosc desenllaç
de la historia del Compromís de Casp, que subjuga, malgré luí, la ment del gran
arxiver?
L'interès de Pròsper de Bofamll pels enigmes d'aquell període històric fou una
constant de la seva carrera, quasi una obsessió que llegà als seus continuadors. Els
dos primers volums de la Colección de documentos inéditos estan dedicats a la
publicació de les actes del parlament de Catalunya que portà al Compromís de
Casp; el següent, de 1848, conté el procés contra Jaume d'Urgell segons l'extracte
de Montfar; els volums IX i X, apareguts el 1853, consisteixen en l'edició de la
Historia de los condes de Urgel, d'aquest mateix autor; a partir de 1858, la col·lec-
ció, que havia arribat al volum XIV, es concentrava llargament en la guerra contra
Joan II, amb atenció preferent a les virtuts i a les desgràcies del príncep de Viana;
i el 1868, ja sota la direcció de Manuel de Bofarull i Sartorio, s'editava el volum
XXXV, amb un retorn al tema favorit del procés contra Jaume d'Urgell.
Al marge de l'interès perdurable dels materials exhumats per la dinastia dels
Bofarull en la Colección de documentos inéditos, cal fer notar que el disseny i la
progressió d'aquesta empresa erudita són fortament tributaris d'un esquema de la
història de Catalunya amanit pels falsaris del segle xvii i, especialment, per l'autor
de La f i del comte d'Urgell, és a dir, per Jaume Ramon Vila. Emmetzinat sense saber-
ho per aquesta font corrompuda, Pròsper de Bofarull i els autors influïts per ell van
anar abandonant la relativa neutralitat inicial davant el Compromís de Casp i dona-
ren lloc a expressions cada cop més abrandades contra els fautors del famosíssim
dictamen i contra els beneficiaris del procés, els prínceps de la dinastia castellana.
En aquest apassionament progressiu podien coincidir no sols els liberals que llui-
taven per un model no centralista d'Estat, sinó també els nostàlgics de l'Antic
Règim, i el decantament anticastellà dels uns i els altres es precipitava, més enllà
del que hauria permès el conreu de l'erudició pura, per obra de l'estímul que el
mateix Pròsper de Bofarull anava donant a la difusió de la visió patriòtica de la
història catalana a través de la literatura de creació i de les arts plàstiques.
Víctor Balaguer i Lluís Cutchet dissenyaren, des d'una perspectiva intensament
liberal i sota el títol genèric de Vindicación de Cataluña, una vasta trilogia sobre
les revolucions legítimes dels catalans contra els seus reis, Joan II en el segle xv,
Felip IV en el sis-cents i Felip d'Anjou a l'inici del xvin, inspirada sens dubte en
l'esquema de la història catalana moderna formalitzat per Narcís Feliu de la Penya
durant la Guerra de Successió. El 1858 Cutchet publicà el primer dels volums pro-
jectats, que divulgava les avenços erudits de l'escola dels Bofarull al voltant del
príncep de Viana i de Joan II. En els deu anys compresos entre aquesta publicació
i la caiguda d'Isabel II la col·laboració tàcita entre els dos famosos rivals literaris
de la Renaixença, Víctor Balaguer i Antoni de Bofarull, va presidir l'etapa de clí-
max de la historiografia romàntica, amb la confusió de gèneres i l'explotació ide-
ològica d'uns materials no sotmesos a crítica profunda, malgrat la freqüent expres-
sió de reserves dels autors compromesos amb la memòria històrica de Catalunya.
83. Próspero DE BOFARULL Y MASCARÓ, Los condes de Barcelona vindicados, y cronologia y genealogia
de ¡os Reyes de España considerados como soberanos independientes de su Marca, Barcelona, J.
Oliveres y Monmany, 1836, vol. II, pàg. 306.
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El pròleg de la famosa novel·la històrica d'Antoni de Bofarull, La orfaneta de
Afenargues, és la millor mostra de la deliberada obliterado de les fronteres natu-
rals entre els móns de l'erudició i de la invenció literària propiciada per l'ambient
romàntic: "La casualitat y la sort [...] me portaren a treballar com empleat en lo gran
depòsit diplomàtich de nostra historia, a ser oficial del arxiu general de la Corona
de Aragó". El sentiment patriòtic —ens diu l'arxiver novel·lista—, la trista figura del
darrer comte d'Urgell "y la espenència, que m'ha ensenyat a conèixer de la mane-
ra que han acostumat apariar los que han escrit de aquells que han tingut lo prin-
cipal poder de son temps, m'infundiren més de una volta'l dubte de que la astúcia
podia haverse confós ab la justícia". A partir d'aquesta sospita, "los ríchs y nume-
rosos documents en què abunda l'antich arxiu reyal, tocant a la confusa època del
papa Benet XIII y de sos contemporáneos, tingueren pera mi una certa virtut atrac-
tiva, arribantme a semblar què'm bastava'l desitj de buscar aclaracions pera què'm
vinguessen a las mans, apareixent devant de mos ulls cada volta més clara la veri-
tat, convencentme de què'l celebrat Compromís, lluny de ser un testimoni de abne-
gació y del amor a la pau per part de Catalunya, era sols una intriga diplomàtica,
y lo primer camí per ahont aquella y tota la Corona de Aragó arribaren apèrdrer,
si no sa independència, sa preponderància. La figura, donchs, de la víctima [Jaume
d'Urgell] se'm anà presentant més poètica quant més verdaderament històrica la
anava vehent, y veus aquí'l motiu de presentarla a ella y a tots los accidents que la
rodejan de una manera també poètica, pus ja farà la Història, apartada de influen-
cias, a son degut temps, la vindicació que coirespon. Com mon objecte és sols
promòurer la oficio entre los que no llegeixen historias, presentant una novela ja
faig prou per ara".M
La denúncia dels crims contra Jaume d'Urgell, derivada de Jaume Ramon Vila
a través de Dídac Montfar, és el teló de fons sobre el qual Antoni de Bofarull pro-
jecta la lliçó positiva de l'energia de la societat barcelonina en el conflicte del vec-
tigal, extreta dels Anals consulars, i, per damunt de tot, la personalitat exemplar de
Joan Fiveller, redibuixada segons els perfils derivats de Lorenzo Valia. En definiti-
va, el capteniment romàntic, validat per l'autoritat professional dels arxivers, tingué
com a resultat la restauració inconscient de la perspectiva històrica sectària fabri-
cada pels falsaris del segle xvn, ara convertida en una ortodòxia difícil de contra-
dir. A la ressenya signada per Manuel Milà i Fontanals, La orfaneta de Menargues
apareix com la conseqüència quasi indefectible d'una doctrina patriòtica àmplia-
ment compartida: "El principio fundamental de la obra, como debiera esperarse de
cualquiera de nuestros escritores que escogiese el asunto que en ella se trata y
mayormente del que lo ha escogido, es el espíritu de nuestra antigua nacionalidad,
el entusiasmo por los recuerdos patrios y por las virtudes cívicas de nuestros mayo-
res. Como tipo de estas virtudes nos presenta la veneranda figura de Fivaller, espre-
sión de la índole de nuestras antiguas costumbres públicas en sus mejores tiempos,
84. Antoni DE BOFARULL, La orfaneta de Menargues o Catalunya agonisant. Novela histórica, Barcelona,
Plus Ultra, 1862, pàg. 7-8. Un esperit similar al que inspira aquesta novel·la es pot trobar en un
escrit programàtic d'aquell mateix any (Luís CUTCHET, «Introducción-, Revista de Catalunya.
Periódico quincenal, I (1862), pàg. 5-18). Dins d'una crida a buscar col·lectivament la veritat histò-
rica de Catalunya, "libres de toda preocupación", Cutchet agafa com a exemple de distorsió a esme-
nar el cas de Jaume d'Urgell, a propòsit del qual confronta la falsedat de Lorenzo Valla, presentat
com un desvergonyit adulador del poder, amb "el verídico cronista Monfar", davant la narració del
qual "el corazón se estremece de horror". Sis anys després, el 1868, Manuel de Bofarull transporta-
va aquest mateix sentiment d'horror al context més solemne de la Colección de documentos iné-
ditos i presentava el "proceso mandado formar por el rey -esto es, por el preferido en la elección^-
contra el que, teniendo mejor derecho, hubo de ser considerado, sin embargo, como rebelde, con-
tra el conde Jaime de Urgel, que no sabía ni podía conformarse con la aplicación de aquella para
él desfavorable sentencia" ("Prólogo-, vol. XXXV, pàg. II).
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es decir, de una lealtad que no menoscababa la independencia y de una indepen-
dencia que no menoscababa la lealtad"*"'
El difícil camí vers la veritat vulnerada
En certa manera, la revolució de setembre de 1868 va ser la culminació pràcti-
ca d'aquesta preparació ideològica exhaustiva. El seu esclat va marcar el punt final
d'unes fórmules esgotades i l'inici d'una etapa cultural diferent, marcada per una
renovació dels esforços d'investigació i d'anàlisi i per la penetració progressiva de
l'esperit positivista. En la matèria que ens ocupa, aquest nou tarannà produí molt
aviat fruits que ja hem anat trobant al llarg de les pàgines d'aquest article.
Per un costat, es procedí a publicar els textos antics que havien estat les fonts
últimes de les paràfrasis romàntiques i que els primers autors de la Renaixença
sovint no havien llegit directament. El 1869 mateix, Pere Nanot Renart va anar
posant en paper imprès a les pàgines de Lo Gay Saber la Història de Joan Fivaller,
que fou reeditada per Josep Puiggarí conjuntament amb la resta del Libre de algu-
nes coses asanyalades el 1878. El Libre de feyts d'armes de Catalunya aparegué el
1873, en edició preparada per mossèn Fidel Fita. I el 1889 el canonge Jaume Collell
va treure a la llum La fi del comte d'Urgell, objecte d'una edició popular modernit-
zada el 1897. Aquestes primeres edicions dels vells manuscrits posaren davant els
ulls del públic i dels entesos les tres elaboracions bàsiques de la literatura històrica
catalana al voltant dels fets de 1416. Això permetia observar el context de cadascu-
na de les afirmacions adduïdes ara i adés, apreciar la credibilitat de cada font i refle-
xionar sobre les incompatibilitats entre les diverses versions, barrejades fins alesho-
res ad libitum pels ideòlegs barrocs i pels ideòlegs romàntics. La recepció d'aquests
materials en l'ambient cultural català no fou, en general, gens crítica, sinó molt entu-
siasta, responent així a les esperances sovint ingènues dels editors respectius.
Per un altre costat, es va afrontar, també per primer cop, la tasca de recerca i
publicació de documents originals relatius al conflicte sobre les imposicions muni-
cipals, esforç potser inhibit en l'etapa anterior per la intangibilitat del mite polític.
El cert és que el primer i principal dels documents trobats fins ara -l'acta del
Consell de Cent datada el 29 de febrer de 1416- aflorà molt aviat, i el 24 d'agost
de 1870 Andreu Balaguer i Merino podia signar l'estudi d'aquell paper vell, que
aparegué publicat al Calendari català del any 1871. Aquest erudit, un dels repre-
sentants més característics del positivisme pràctic del moment, va saber reconèixer
en l'acta les principals diferències respecte a les altres versions sobre el tràngol i
les consignà en notes de concepció més aviat rudimentària. En qualsevol cas, va
considerar l'acta com el receptacle de "los datos més segurs trobats avuy dia sobre
lo f et què'ns ocupa" i li va concedir preeminència en una confrontació detallada
amb els relats coneguts. Per primer cop potser des de Zurita, aquestes antigues ver-
sions eren objecte de citació inequívoca i de crítica, dins d'un context de referèn-
cies més ampli, consistent en part en la vella historiografia general catalana, des de
Tomich fins a Feliu de la Penya, i en part en la documentació municipal barcelo-
nina, usada sols marginalment per algun dels historiadors de la generació romàn-
tica.86 Malgrat aquests valors nous, Andreu Balaguer tendí a salvar tots els elements
no directament incompatibles amb l'acta del Consell i a fer, altre cop, una àmplia
amalgama, presidida per les usuals reflexions d'ètica política heretades dels romàn-
tics, tenyides ara per una actitud negativa envers els polítics que suraven després
85. M. MILÀ, «La orfaneta de Menarges, novela histórica por D. Antonio de Bofarull», Diario de
Barcelona, 18-111-1863, pàg. 2484-2486.
86. Víctor BALAGUER, Las calles de Barcelona, Barcelona, S. Mañero, 1865, vol. I, pàg. 424-428.
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del cop de setembre del 68. L'esperit crític d'Andreu Balaguer transigí sovint amb
les pressions de l'aparent conveniència patriòtica, sobretot a propòsit de la filiació
de la Història de Joan Fivaller, que mirà de no reconèixer plenament - "dita 'histò-
ria', no del t°t certa per causa de les inexactituts ab que l'autor s'esplica, extrahent
inoítas de las novas que dóna i fins traduhint algunes paraules de la obra de
Llorens Valia"- per tal de poder deixar passar els judicis negatius sobre l'humanis-
ta italià sense renunciar a cap de les dades sobre Joan Fiveller referides per Pere
Joan Comes i integrades al mite.87
El 1887 Josep Narcís Roca i Farreras va publicar a la Revista de ciencias histó-
ricas un treball que no és gaire cosa més que la divulgació en castellà de les dues
fonts més exalçades per Andreu Balaguer, l'acta del Consell de Cent i el Dietari
inèdit que havia posseït Capmany. El prejudici, ja plenament consolidat, contra
Ferran I determina una part de les conclusions sobre el valor de les diferents narra-
cions: "Comes y Valla dicen que se avino o consintió en pagarlo [el vectigal], cosa
menos creíble en D. Fernando que la resistència absoluta que trae el Dietario". En
una digressió aparentment erudita, la credibilitat d'aquesta darrera narració és
apuntalada, pel que fa al tumult popular, amb la notícia sobre altres moviments
semblants a l'Europa urbana de la Baixa Edat Mitjana, entre els quals destaca el
dirigit per Étienne Marcel a París. El predomini de la ideologia sobre la crítica és,
tanmateix, complet i aclaparador a la conclusió de l'article de Roca, de la mateixa
manera que aclapara, al llarg de tot el treball, l'extrema personalització del debat,
la seva reducció a la determinació del mèrit de Joan Fiveller, amb unes referències
a la substància constitucional del conflicte de 1416 molt difuminades: "El Fiveller
dramático de Comes es el primero que se ha presentado a los ojos de nuestra época
y el que ha prevalecido; el Fiveller del acta y los dietarios, menos elevado y conmo-
vedor que el de Comes, no ha hecho bajar a éste de su elevado pedestal ni dismi-
nuido de una linea la altura del pedestal mismo. Aun cuando el primero agranda
la figura histórica, nos la presenta mayor de lo que fue, preferimos que quede, y sea
más y más conocido, pues hace siglo y medio largo que necesita Cataluña, y nece-
sitará por mucho tiempo todavía, ejemplos e ideales de gran civismo, de carácter
muy íntegro, de firmeza constante y calmosa, de resolución paciente e inquebran-
table, de grandeza de ánimo y de miras muy elevadas por encima de intereses per-
sonales y transitorios, basta el empíreo de los derechos, el renacimiento y el porve-
nir de la patria. El Fiveller tradicional y popular de Comes es uno de estos ejemplos
e ideales que hemos menester los catalanes y nuestra antigua nacionalidad".88
Salvador Sanpere i Miquel, editor de la Revista de ciencias históricas, reaccionà
clavant aquest decantament del seu col·laborador amb una llarga nota afegida com
a apèndix a l'article de Josep Narcís Roca i que comença amb les següents parau-
les: "Amicus Plato, sed magis árnica ventas'. La Revista de Ciencias Históricas ama
mucho a Fiveller, pero ama aun mucho más la verdad". A partir de documents de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó comunicats per Francesc de Bofarull, Sanpere va obrir
un front de discussió molt més transcendent des del punt de vista historie general,
tot i que en principi apareixia com un complement de notícies biogràfiques sobre
Joan Fiveller. Dues cartes d'Alfons el Magnànim, de 1417, mostren que el cèlebre
conseller, el seu germà Ramon i la resta de "los Fivelleres de Barcelona [eren] per-
sonas de gran reputación y muy relacionadas con la corte, cosa que hasta hoy nadie
había sospechado", i que pocs dies abans de l'arribada del rei a Barcelona havien
demanat al monarca un favor particular. Sanpere n'extreu una conclusió interroga-
tiva oberta que tradueix bé el tarannà desmitificador del positivisme: "¿qué parte
87. BALAGUER, -Un paper vell...», pàg. 83.
88. ROCA, -Los dos Fiveller...-, pàg. 11 i 13.
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debe hacerse, en los desaires que sufrieron los concelleres al presentarse a Fernando
I al reclamar los derechos del pescado y al salir de Barcelona, a la circunstancia de
presidir o llevar la voz de la comisión el mismo Fiveller que catorce días antes fe
pedía que diera su pase para que su sobrino Francisco tomase posesión de su cano-
nicato?". Una carta del Consell de Cent a la reina Elionor durant la darrera malaltia
de Ferran I és adduïda per Sanpere amb el mateix propòsit realista: "Historiadores
y poetas han cantado la noble magnanimidad de Fiveller y de sus compañeros
coniendo al lecho de muerte de Fernando I tan pronto se tuvo noticia de su grave
estado. En efecto, sienta bien este paso al Fiveller del 'dietario', como dice el S. Roca,
pero la verdad es que, sifué a Igualada, allí fue en virtud de haberle nombrado para
esa comisión el Consejo de Ciento, comisión que no nombró éste espontáneamente al
saber la enfermedad del rey, sino a instancias expresas de la misma reina ".S9 Es trac-
ta, òbviament, d'unes aportacions documentals de caràcter molt puntual, però
recolzades ara en una visió més realista de la societat urbana medieval i de les seves
jerarquies internes que no pas la mítica idea de 'poble' manejada pels liberals
romàntics. A partir de l'observació de la proximitat al tron de les famílies que domi-
naven el govern de la ciutat, la relació entre la monarquia i el municipi de Barcelona
en el segle xv va començar a deixar de percebre's en termes d'un desencontre radi-
cal entre dues institucions globalment preses i a admetre matisos més delicats.
Certament, la inèrcia ideològica de la Renaixença va continuar al llarg dels
darrers anys del segle xix, amb noves glosses literàries i plàstiques de la figura de
Joan Fiveller i obres històriques conjunturals que revelen una penosa dependència
respecte a totes les falsificacions acumulades i una notòria manca de sentit crític.90
Però el principal obstacle per a la prossecució de la recerca documental i dels
designis revisionistes encaminats a desfer el mite en profit d'una visió realista de
la història no procedí dels divulgadors precisament, sinó altre cop -com en temps
del primer dels Bofarull— de les esferes de més alt prestigi científic de Catalunya.
L'entusiasme suscitat en els ambients nacionalistes per La fi del comte d'Urgell
i, sobretot, pel Libre defeyts d'armes de Catalunya havia de culminar en l'exaspe-
rada diatriba signada per un home de tanta autoritat moral com Lluís Domènech i
Montaner.91 Abans d'això, però, el llenguatge dels dos falsaris al·ludits havia ence-
gat les màximes autoritats locals en història de la literatura i de la historiografia des
de final del xrx, a pesar de -o potser també com a reacció contra- l'acerba crítica
dels textos barrocs que anava concretant Andrés Giménez Soler des del darrer any
de la centúria.92 Jaume Massó i Torrents i Antoni Rubió i Lluch no sols considera-
ven autèntiques les dues obres esmentades, sinó que, a més, aixecaren el fals
Boades al cim de la jerarquia de la cultura nacional. Bernat Boades és -segons les
paraules de Rubió- "el primer cronista general y nacional de nuestra tierra, el
padre de la historia y de la escuela histórica catalana [que] llevó a cabo por vez pri-
mera, formando ya un todo orgánico, la fusión de las 'Gesta Comitum' con las cró-
nicas populares de Desclot y Muntaner—que forman como el núcleo histórico de
89. S. S(ANPERE) Y M(IQUEL), -Amicus Plato, sed magis árnica veritas», Revista de ciencias históricas, V
(1887), pàg. 13-16.
90. Manuel ANGELÓN, Juan Fiualler, Barcelona, Sucesores de N. Ramírez, 1882, biografia llegida a l'ac-
te de col·locació del retrat de l'antic conseller a la Galería de Catalans Il·lustres, sota el patrocini
de l'alcalde Rius i Taulet. Pere NUBIOLA Y ESPINÓS, «Datos biogràfichs d'En Joan Fiveller», dinsjochs
Florals de Barcelona, 1895, Barcelona, La Renaixensa, 1895, pàg. 217-233.
91. L. DOMÈNECH i MONTANER, La iniquitat de Casp i la f i del comtat d'Urgell. Estudi historíco-polític,
Barcelona, Verdaguer, 1930 [publicació pòstuma],
92. Andrés GIMÉNEZ SOLER, «Scriptura privada o La fi del comte d'Urgell, crónica del siglo xv. Estudio
critico", Revista crítica de historia y literatura, IV (1899), pàg. 1-9. Darreres apreciacions crítiques
d'aquest autor, a «La crònica catalana de Bernardo Boades., dins Homenaje a Miguel Artigas,
Santander, 1931, vol. I, pàg. 17-31.
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caràcter más nacional, distinto del particular y biográfico que tienen las dos res-
tantes crónicas reales—, con la realidad contemporánea, directamente vivida y her-
mosa y espontáneamente sentida, con todos los elementos de la erudición y con la
crítica que el progreso de los tiempos demandaban"^
No es tractava, doncs, d'una relliscada puntual, sinó d'un defecte estructural
introduït a la corba històrica de la literatura catalana pels autors crítics del darrer
vuit-cents, formats en la disciplina positivista i exalçats després pels dirigents nacio-
nalistes als llocs de màxima responsabilitat acadèmica de Catalunya. És per aques-
tes circumstàncies particulars que fou tan difícil d'esmenar l'error. Mentre aquest
pas d'autocrítica col·lectiva no fou donat -el donà Miquel Coll i Alentorn el 1948-,
la idolatria dels patriòtics falsificadors del xvii va ser un obstacle insalvable per a
tots els autors que tractaven de reduir la figura de Joan Fiveller i el conflicte del
vectigal a les seves justes proporcions i que restaren atrapats en la teranyina teixi-
da feia més de dos segles.
Entre aquests autors benemèrits, destaca d'antuvi Gaietà Soler, un dels primers
i més profunds crítics de l'excessiva responsabilitat assignada al canvi de dinastia
de 1412 en l'origen de la decadència nacional. A partir d'una assenyada lectura de
les fonts literàries i de l'observació de la escassetat de referències documentals,
Soler considerava impossible que els fets de 1416 s'haguessin desenvolupat en els
termes de gran violència reportats per algunes narracions antigues, però li costava
d'explicar-se com és que es van poder transformar en una llegenda, "que debió de
hacerse popular enseguida, pues ya la vemos testificada [...] por el bueno de Boades,
cuatro años después de los sucesos, si bien con equivocaciones notorias que
demuestran no disfrutó de datos fidedignos".*
Aquesta encertada nota de reserva respecte a la veracitat de les dades traslla-
dades per Boades -que deixa fora, tanmateix, qualsevol sospita sobre la data de
redacció del llibre- fou anys més tard contestada de manera explícita per un altre
dels analistes que miraven de traspassar les boires que rodejaven els fets de 1416:
Antoni Rovira i Virgili. Totalment lligat per l'ortodòxia instaurada a l'Institut
d'Estudis Catalans, l'autor de la Història nacional de Catalunya mantingué, sense
el més mínim dubte, la versió del Libre defeyts d'armes en el punt de partença del
seu intent d'estimació crítica de l'episodi: "Algunes f aules recull Boades, en efecte,
per bé que fou un dels millors, més aciençats i més discrets cronistes medievals. Però
l'haver estat contemporani d'aquells fets i l'haver-los explicat poc temps després, fa
difícil de creure que el seu relat sigui una faula, i que l'incident no tingué cap
transcendència ".'5
No val la pena de refer tots els passos del treball desenvolupat per Rovira i
Virgili a partir d'aquesta base viciada. A més de l'actitud reverencial envers la doc-
trina oficial sobre Bernat Boades, altres fallides importants d'aquest intent -que no
mereix el qualificatiu de positivista o romàntic, sinó més aviat el de neobarroc, pel
seu característic horror vacui- són: la confiança injustificada en les referències d'a-
mateurs tan poc rigorosos com Pere Nubiola, la lectura segmentada i totalment
esbiaixada del Dietari anònim i la voluntat general de salvar la màxima quantitat
possible d'informacions reportades per les diverses fonts i de combinar-les en un
relat eclèctic regit merament pel criteri de la versemblança.
93. Antonio RUBIÓ i LLUCH, «La escuela històrica catalana», dins Discursos leídos en la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona en ¡a recepción del D r. Cosme Parpa/ y Marqués, Barcelona, Casa de
Caridad, 1913, pàg. 104.
94. SOLER, El fallo de Caspe..., pàg. 157. Enganyat per Roig i Jalpí, aquest historiador positivista creu
que el relat cle Lorenzo Valia procedeix de la mateixa llegenda popular i que Turell i Tomich deri-
ven de Boades.
95. ROVIRA i VIRGILI, Història nacional..., vol. VI, pàg. 225.
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Per fortuna, l'eclecticisme portà Rovira i Virgili a fer-se ressò també de les apor-
tacions documentals d'Andreu Balaguer, dels biògrafs de Pere Becet i de Salvador
Sanpere i Miquel. Les indicacions d'aquest darrer sobre la proximitat entre els
Fiveller i la cort porten l'autor de la Història nacional de Catalunya a un balanç
final on l'antiga diatriba social de La fi del comte d'Urgell, recentment represa per
Domènech i Montaner, sobrevola una anàlisi tanmateix suggestiva: "En la gran ini-
quitat que féu perdre la corona al comte Jaume d'Urgell, hi tingueren una pan
importantíssima les famílies barcelonines que de fet governaven la ciutat en aquells
temps de règim pràcticament oligàrquic. Les classes altes i burgeses de Barcelona
feren aleshores traïció a Catalunya; intervingueren, empeses per baixes passions i
per baixos apetits, en la conspiració contra el comte d'Urgell, lleial i confiat. I d'a-
questa traïció fosca, els seus principals promotors i agents en cobraren bona paga
del príncep castellà, astut i comiptor, carregat de dobles d'or i repartidor d'honors,
càirecs i prebendes. Els Fiveller, com els Gualbes, com els Burgès, com els Desplà
com els Buçot i com altres barcelonins, seguiren al príncep castellà i al rei intrús
pel profit que en treien o esperaven treure'n. Aquells barcelonins de casa bona que
havien contribuït a posar un vergonyós i escandalós final al període de la dinastia
catalana, aviat trobaren en el pecat la penitència. El príncep castellà que, amb llur
cooperació, havia ocupat el tron, es girà contra les llibertats de Catalunya i contra
els privilegis de Barcelona. I d'aquests privilegis, més encara que d'aquelles lliber-
tats, n 'estaven orgullosos i engelosits els homes que governaven la ciutat. Ells, que
permeteren que Ferran el d'Antequera s'apoderés d'una corona que no li pertoca-
va, no volgueren permetre que deixés de pagar els impostos municipals".*
Aquesta virada final de l'examinació de Rovira i Virgili vers una perspectiva
netament realista és, sens dubte, l'aspecte que inclinà el seu adversari més cèlebre,
Jaume Vicens i Vives, a considerar-la "la millor relació de conjunt" sobre la qües-
tió del vectigal, "que tanta tinta féu rajar durant la Renaixença"?1
Com hem indicat en el primer apartat d'aquest mateix article, el Vicens madur
—el que va publicar Els Trastàmares l'any 1956- tenia a les mans els fils que li hau-
rien permès d'inserir plenament el conflicte barceloní de 1416 en el teixit d'una
història política renovada, com un punt rellevant dins l'onada cada cop més vigo-
rosa del pactisme català, que tan interessant li semblava de perfilar. Però per fer
aquesta contribució decisiva al tema, Vicens hauria hagut de variar dos punts bàsics
del seu programa historiogràfic. En primer lloc, s'hauria hagut de desdir del menys-
preu, tantes vegades declarat, pels 'esdeveniments', i fer-ho en un context interna-
cional molt poc propici -per no dir del tot oposat— a concentrar l'atenció en els
fets de la superfície brillant de la història. I en segon lloc, hauria hagut de dedicar
esforços a desentortolligar l'embolic creat per tants escriptors amb propòsits diver-
sos al llarg de cinc centúries i de situar-se, per tant, en el terreny d'elecció de l'es-
cola de Rubió i Lluch: la història de la cultura literària. És a dir, hauria hagut de
deixar de costat la fe positivista en el treball directe sobre els documents com a
única font del coneixement històric i creure que també a través de la depuració de
la tradició historiogràfica es podia obtenir alguna clarícia.98
Sense abandonar els dos pilars de la seva gran tasca per la renovació del conei-
xement històric sobre Catalunya i Espanya, Vicens no podia trobar millor solució
96. ROVIRA i VIRGILI, Història nacional..., vol. VI, pàg. 233-234.
97. VICENS i VIVES, Els Trastàmares..., pàg. 101 i nota.
98. Robert Tate retrata bé l'actitud de Vicens davant la historiografia i els seus debats erudits. A la
vista de la dràstica selecció d'episodis que caracteritza la biografia consagrada per Gonzalo García
de Santa Maria a la figura clel pare de Ferran el Catòlic i "preocupado más por los 'facta' quepor
los 'dida', no cree que contribuya gran cosa al relato definitivo de la vida de Juan U" (Ensayos...,
pàg. 232).
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e agafar-se al dictamen de Rovira i Virgili i passar-lo ràpidament pel filtre de l'e-
conomicisme, sense aconseguir arribar tanmateix a una decisió clara sobre si l'afer
c)el vectigal havia estat històricament important o no: "La famosa escena entre
Ferran I, burlador de les lleis de Barcelona, i del conseller Joan Fiveller està conce-
buda com un quadre d'història d'aquells queplaïen als nostres besavis. Això no vol
dir que no tingués importància. La Biga, que tant havia afavorit Ferran I i de la
diial tant s'havia beneficiat, no podia deixar passar, sense protestar, una infracció
en el sistema d'impostos de la ciutat de Barcelona, del qual depenia el pagament
del deute públic municipal i, per tant, la confiança dels creditors. Per tant, els
Fiveller, els Gualbes, els Desplà i els altres de la mateixa mà que havien rebutjar el
comte d'Urgell s'hagueren d'imposar a un Ferran I, gairebé moribund, que anava
a cercar a Castella, des de Perpinyà, millors aires. Ho feren sostinguts pels serveis
prestats i per l'acció de les Corts de 1413. L'incident mancà d'importància, malgrat
les amenaces que conté l'única acta documental que ens hapervingut dels fets".93
La incomoditat davant els esdeveniments de febrer de 1416 manifestada en
aquesta dubitativa síntesi de Vicens s'ha mantingut al llarg dels darrers decennis i
s'ha traduït no sols en una manca de noves aportacions al coneixement i a la inter-
pretació de l'afer del vectigal, sinó també en l'absència quasi absoluta d'al·lusions
al fet dels especialistes en el quatre-cents català. Aquest silenci és una bona mesu-
ra del pes de les orientacions donades per Jaume Vicens Vives i de la persistent
influència sobre la historiografia catalana dels corrents internacionals que ell va
saber articular tan bé amb la pràctica dels investigadors locals.
Balanç final
Després d'aquest repàs crític, què resta en peu del cèlebre afer del vectigal?
Comptat i debatut, el que queda es pot reduir a dues coses: primera, la certesa
sobre la seva historicitat, encara que una bona part de la peripècia concreta s'es-
capa de les possibilitats d'observació de l'historiador actual; i segona, una lectura
política primerenca de gran vàlua en si mateixa i que ha estat capaç de suscitar
múltiples desenvolupaments ideològics al llarg dels segles.
Un cop establert que les versions més extenses i freqüentades pels historiadors
vuitcentistes procedeixen bàsicament -per via directa o indirecta- d'una recreació
literària i no d'una font narrativa en sentit estricte, el coneixement dels fets des-
cansa principalment en tres elements no contaminats per aquella recreació: primer,
un document que permet veure en detall l'inici de l'enfrontament, és a dir, Pacta
del Consell de Cent de 29 de febrer de 1416, ara perduda i que caldria mirar de
trobar per tal de poder acabar amb els darrers dubtes; segon, les breus síntesis de
tot el tràngol que ofereixen els annals municipals més antics, que caldria també sis-
tematitzar cronològicament i estudiar en profunditat; i tercer, les Històries de Pere
Tomich, autor primerenc que informa més aviat sobre la repercussió pública imme-
diata del desacord entre rei i municipi. És molt important també l'al·lusió epistolar
de Pere Becet el 1418, perquè certifica la importància del conflicte del vectigal com
a cohesionador dels grups dirigents de la societat barcelonina i del seu govern
municipal de cara a una pugna política de gran abast, que es va desenvolupar
durant els primers anys del regnat d'Alfons el Magnànim.
La revisió historiogràfica que ha estat l'objecte del present article va néixer en
la fase de preparació d'aquest aplec d'estudis i materials sobre els orígens de la fis-
calitat municipal barcelonina i com a resposta als estímuls creats pels altres inves-
tigadors convocats per al projecte. Enfront de la vella imatge d'un sistema imposi-
99. VICENS i VIVES, Els Trastornares..., pàg. 101-102.
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tiu autònom amb arrels molt antigues i constituït de manera irreversible ja en el
primer terç del segle xrv -visió derivada de Bruniquer, represa per Carreras Candi
i reafirmada per Broussolle-, els especialistes actuals dibuixen el sorgiment de la
fiscalitat municipal com una activitat determinada en principi per les exigències
econòmiques de la monarquia a partir de l'any 1300 i que sols s'arriba a estabilit-
zar-se per una acumulació de les demandes regies ocasionada per les contínues
empreses bèl·liques de Pere el Cerimoniós, ja passada la meitat del tres-cents. Els
diàlegs amb Pere Ortí a propòsit d'aquesta nova perspectiva ens portaren a consi-
derar la proximitat cronològica entre la primera cristal·lització de la fiscalitat muni-
cipal barcelonina i el conflicte de 1416. Ens preguntàvem si la confrontació entre
el Consell de Cent i Ferran d'Antequera no marcava realment un punt de no-retorn
en la implantació del sistema fiscal del municipi. I vist -a través de molts altres
escenaris històrics- com és d'important l'existència d'una maquinària fiscal per a la
solidificació de les institucions polítiques, ens preguntàvem també si l'afer del vec-
tigal no constitueix una prova definitiva de l'assoliment de la maduresa de la cèle-
bre institució municipal barcelonina. La interpretació de Vicens -potser precipita-
da des del punt de vista empíric, però basada en coneixements profunds sobre l'è-
poca- abonaria, certament, aquesta hipòtesi. L'establiment d'uns compromisos
econòmics lligats a la capacitat fiscal del govern municipal, consolidada durant la
segona meitat del segle xrv, podria haver estat el factor que obligà els consellers a
tirar endavant per la traumàtica via de la independència respecte a la tutela regia
tradicional.
Al parlament de Lleida de 1357, en un moment de dificultats per a la Corona,
el rei Pere s'havia compromès a pagar les imposicions municipals "posades e posa-
dores", però els conflictes suscitats per aquesta obligació foren freqüents després,
amb el mateix monarca i amb els seus dos fills i successors, Joan I i Martí l'Humà,
de manera que el sorgiment d'un nou enfrontament del Consell de Cent amb el ter-
cer successor del Cerimoniós, Ferran d'Antequera, no té res de particular, tal com
sostenia Carreras Candi. Ara bé, aquest cop la pressió del municipi esdevingué més
inflexible i la resposta de la cort més negativa. Fins a les síntesis de Rovira i Virgili
i de Ferran Soldevila -que influeixen molt encara sobre Broussolle, el cronista més
detallat d'aquell seguit d'enfrontaments- aquesta variació s'atribuïa al designi auto-
ritari -o absolutista- del nou monarca castellà i no pas a cap canvi de la institució
municipal, pintada com a invariablement fidel al mateix esperit d'autonomia. A par-
tir del revisionisme de Vicens, resulta més natural relacionar el canvi de to palpa-
ble el 1416 amb la feble posició de la nova dinastia entronitzada a Casp davant d'u-
nes institucions del reialme engrandides i en expansió.
En qualsevol cas, si la importància del conflicte de 1416 és clara, el protagonis-
me de Joan Fiveller no ho és gens. En l'estadi actual dels coneixements, es difícil de
demostrar que el relleu que li donen les glosses més conegudes no procedeix sim-
plement d'una estilització feta per Lorenzo Valia per tal de personificar l'oposició bar-
celonina als designis de Ferran I en el polític local que Alfons el Magnànim podia
associar més fàcilment amb la contumàcia del Consell de Cent. En aquest sentit, Joan
Fiveller és un veritable mite, i els intents positivistes de donar més substància real als
fets de 1416 a través d'una recerca biogràfica sobre el conseller segon de Barcelona
apareixen com una estratègia errada, subsidiària encara de la perspectiva dels misti-
ficadors locals que havien explotat l'ús del nom d'aquell magistrat municipal que
havia fet Valia. Ens sembla que la significació veritable de l'episodi no depèn tant -i
possiblement no dependrà mai tant- de la reconstrucció i l'examen monogràfic dels
detalls del tràngol com de la seva inserció en un context de coneixements cada vega-
da més complet i acurat sobre la canviant correlació entre les forces constitutives del
sistema polític de la Baixa Edat Mitjana a Barcelona i a Catalunya.
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Durant segles, a partir de Jerónimo Zurita com a mínim, el relat de Lorenzo
Valla ha estat tractat -aprofitat o criticat- com un report dels fets. No ho és. És la
glossa política d'un conflicte real que l'autor coneix de segona mà i que intenta fer
reviure en el seu nucli de veritat, més enllà o amb independència de l'exactitud de
detall. I el nucli de la qüestió, per a l'humanista romà almenys, hi ha l'existència,
en la primera meitat del segle xv, de dos projectes polítics rivals que tracten d'or-
ganitzar els estats a la seva manera, sense que ell, testimoni d'uns enfrontaments
que van a més, tingui elements suficients per augurar un triomf definitiu de cap de
les dues forces. D'aquesta incertesa racional de Valia, que s'agita en el seu fur
intern malgrat ser un decidit apòstol del disseny monàrquic, en deriva la riquesa
de matisos de la reconstrucció retòrica de l'enfrontament entre Ferran d'Antequera
i Joan Fiveller. La veritat profunda d'aquest retrat d'una conjuntura històrica viscu-
da i que preocupa per la seva indeterminació és el valor més durador del relat de
Valia. I per això, no és estrany que hagi pogut inspirar a Barcelona tants desenvo-
lupaments literaris i tantes adaptacions a conjuntures polítiques diferents però que
tenen un fons comú: la pugna plurisecular entre concentració del poder estatal i
autonomia local. La llarga descendència del passatge de la biografia áulica de
Ferran d'Antequera dedicat al conflicte barceloní de 1416 mostra per si sola l'error
de l'influent judici emès a a la primeria del segle xx per Eduard Fueter a propòsit
de les Historias Ferdinandi regis Aragoniae i del seu famós autor, Lorenzo Valia:
"// ne s'intéressait qu'à la philologie, à la philosophie morale et à la critique; les
problemes polítiques ou militaires ne l'attirèrent jamáis",,100
100. FUETER, Histoire de l'historíographie..., pàg. 45. L'estudiós suís insisteix també en l'atracció de Valia
pels petits escàndols de la vida privada dels prínceps. Els criteris de Fueter han estat repetits,
sense nova anàlisi del llibre sobre Ferran I, per B. SÁNCHEZ ALONSO, Historia de la historiografía
española, Madrid, CSIC, 1947 (2a ed.), vol. I, pàg. 308; per Harry Elmer BARNES, A History of
Històrica! Wríting, New York, Dover, 1962 (2a ed.), pàg. 104; i per Georges LEFEBVRE, La nais-
sance de l'historiographie moderne, Paris, Flammarion, 1971, pàg. 66, entre altres autors impor-
tants. En general, l'estimació dels crítics i historiadors moderns per la biografia de Ferran I, amb
els seus aspectes retòrics i apologètics, ha estat perjudicada per l'immens prestigi d'una altra gran
obra de Lorenzo Valia, la seva denúncia de la falsedat de la Donació de Constantí, considerada
universalment com la pedra fundacional del mètode crític humanista i antecedent principal de
tota la ciència històrica moderna. En comparació amb la cèlebre Declamatio o amb la Collatio
novi testamenti, que aplica el mètode filològic a la Vulgata, la biografia del rei aragonès apareix
com un treball de menor categoria, com un escrit que mostra l'altra cara del moviment humanís-
tic, la destinada a romandre presonera del passat.
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